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ตวัอย่างแบบง่าย จาํนวน 36 คน นับเป็น 40% ของกลุ่มประชากรได้แก่ นักศึกษาชั้ นปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2554 ของคณะศิลปศาสตร์ ทั้ง 3 สาขา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ใบมอบหมายงาน
เขียนยอ่หนา้ภาษาองักฤษ และแบบฟอร์มเพือ่ใชบ้นัทึกขอ้ผิดพลาดในการเขียนภาษาองักฤษระดบั
ยอ่หนา้ของกลุ่มตวัอยา่ง แยกเป็นรายบุคคล 
 ผลการวิจยัพบว่า จากการวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการเขียนระดบัย่อหน้า 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
รูปแบบยอ่หนา้ 2) โครงสร้างยอ่หนา้ 3) ไวยากรณ์และโครงสร้าง และ 4) การใชเ้คร่ืองหมายวรรค
ตอน การใช้อกัษรตวัใหญ่ และการสะกดคาํ พบว่าขอ้ผิดพลาดทางดา้นไวยากรณ์และโครงสร้าง
ประโยคมีเปอร์เซ็นตสู์งสุด คิดเป็น 58.72% ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้ผิดพลาดดา้นการใช้คาํไม่ตรง
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ABSTRACT 
The purposes of the research were to conduct an error analysis in paragraph 
writing the students of the faculty of Liberal Arts, Rajanangala University of 
Technology Phra Nakhon to collect information to used as a guideline for English 
teaching learning and for English curriculum development for undergraduate 
students the faculty. 
The simple-random sample of 36 students was 40% of the total 
population, 88 fourth-year students, in academic year 2010. The tools were a 
paragraph - writing worksheet and a form prepared to record the frequency of each 
type of errors of each sample. 
The of the study indicated that among four main types of errors : 1) 
paragraph format paragraph structure 3) Grammar and sentence structure, and 4) 
punctuation and mechanics, it was found that errors in grammar and sentence structure 
were most frequently found (58.72%). This included 11 of errors in the order of 
frequency found as follows: word choice, forms, detelminers, sentence 
fragments, prepositions, singular/plural nouns, verb-tenses, run-on sentences, 
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 ถึงแมก้ารเรียนภาษาองักฤษ ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งฝึกและมีทกัษะทั้ง 4 ดา้น คือการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน การเขียนทกัษะที่ยากและซบัซ้อนที่สุดในบรรดาทกัษะทั้ง 4 ดงักล่าว (Torwong : 2548) 
เน่ืองจากทกัษะการเขียน คือ วิธีการส่ือความหมายจากภาษาพูดออกมาเป็นสัญลกัษณ์ คือ ตวัอกัษร
ที่สมาชิกในสังคมใชเ้พือ่ถ่ายทอดความคิดและถอ้ยคาํลงบนแผน่กระดาษ (Kadler, 1970) ซ่ึงเป็นท่ี
เขา้ใจระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน ทกัษะการเขียนจึงเป็นรูปแบบของการใชภ้าษาส่ือความหมายดงัที่




การเขียนจะให้ส่ือความหมายไดดี้และถูกตอ้งนั้น ม.ล. บุญเหลือ กุญชร ณ อยุธยา (2517 : 
79-80) กล่าววา่ จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายประการดงัน้ี 
1. สามารถเขียนตวัอกัษรไดถู้กตอ้ง 
2.  สามารถประสมตวัอกัษรเป็นถอ้ยคาํและใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนไดถู้กตอ้ง 
3. รู้ภาษา เขียนภาษาเป็นวลี เป็นกระสวนต่าง ๆ ตามความนิยมของภาษานั้น 
4. ตอ้งมีความนึกคิดท่ีเขียนออกมาได ้
5.ตอ้งรู้จกัเรียบเรียงและลาํดบัความคิดนั้นใหผู้อ่้านจบัใจความไดส้ะดวก 
6. ตอ้งรู้จกัใชถ้อ้ยคาํ สาํนวนท่ีแจ่มชดั 
เน่ืองจากทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเป็นการรวบรวม เรียบเรียงความคิดออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรท่ีถูกตอ้งตามระเบียบวธีิการเขียนของภาษา ทกัษะภาษาองักฤษจึงเป็นทกัษะท่ีซบัซ้อน
ดว้ยองคป์ระกอบหลายประการ ตามที ่ฮีตนั (Heaton, 1975) ไดแ้บ่งองค์ประกอบที่จาํเป็นในการ
เขียนไว ้4 ประการ คือ 
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1. ทกัษะทางไวยากรณ์ (Grammatical Skills) คือ ความสามารถในการเขียนประโยคต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. ทกัษะทางลีลาภาษา (Stylistic Skills) คือ ความสามารถในการเขียนประโยคหลาย ๆ 
แบบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
3. ทกัษะกลไก (Mechanical Skills) คือ ความสามารถในการใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ของภาษา
ไดถู้กตอ้งตามแบบแผน 
4. ทกัษะทางการเลือกขอ้ความที่เหมาะสม (Judgment Skills) คือ ความสามารถในการ
เขียนขอ้ความไดเ้หมาะสมตามวตัถุประสงค ์
พิชญสิ์นี ขาวอุไร (2545 : 139) กล่าววา่ การเขียนถือเป็นกระบวนการที่มีความสัมพนัธ์กบั
ความคิดเป็นอย่างยิ่ง เพราะก่อนที่จะเขียน ผูเ้ขียนตอ้งคิดก่อนเสมอว่า ตนตอ้งการจะเขียนอะไร 
เขียนใหใ้ครอ่าน และมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร โดยที่ผูเ้ขียนตอ้งพยายามส่ือสารความคิดของตนเองกบั
ผูอ่้าน ผูเ้ขียนตอ้งรวบรวมขอ้มูลแลว้เลือกส่ิงที่ตนเองตอ้งการถ่ายทอดความคิด นาํมาลาํดบัความ
ด้วยการเรียบเรียงออกมาเป็นตัวอักษร ตั้ งแต่ระดับประโยคจนถึงระดับข้อความ หรือสูงกว่า
ขอ้ความโดยใช้ความรู้ทางด้านกลไกของการเขียน ได้แก่ การสะกดคาํ เคร่ืองหมายวรรคตอน 




ริเวอร์ส (Rivers. 1970 : 243 – 244) ผูก้ล่าววา่ ผูเ้รียนภาษาองักฤษไดดี้นั้น จะตอ้งมีความรู้
ความสามารถในการเขียนตวัอกัษร การสะกดคาํ การใช้โครงสร้างทางภาษา การเลือกศพัท์หรือ
กลุ่มคาํแลว้นาํความสามารถเหล่าน้ีมาเพือ่ที่จะเขียนออกมาให้ไดต้ามที่ผูเ้รียนตอ้งการ แต่ผูเ้รียน
มกัจะมีปัญหาทางด้านคาํศพัท์ โครงสร้างประโยคไวยากรณ์ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และ
มกัจะมีขอ้บกพร่องทางดา้นลีลาในการเขียนดว้ย 
ศุภลกัษณ์ นางาม (2005) วิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่พบบ่อยในงานเขียนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที ่มีคะแนนสอบเข้าวิชา
ภาษาองักฤษสูงและตํ่า พบว่า มีขอ้ผิดพลาด 23 ประเภท ซ่ึงพบทั้งในระดบัประโยคถึงระดบัคาํ
ขอ้ผดิพลาดท่ีพบบ่อยมี 6 ประเภท คือ ขอ้ขอ้ผดิพลาดในการใชป้ระโยคท่ีไม่สมบูรณ์ การใชค้าํนาม 
ความสอดคลอ้งกนัในประโยค การสะกดคาํ การใชก้าล และการใชค้าํนาํหนา้ และสาเหตุหลกัของ
ขอ้ผดิพลาดทางไวยากรณ์ในงานเขียนเหล่าน้ี น่าจะเกิดการแทรกซอ้นของภาษาแม่ การใชก้ฎเกณฑ์
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ไวยากรณ์ไม่ครบถ้วน การสรุปกฎเกณฑ์ผิด การไม่รู้กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ รวมถึงการใช้วิธี
หลีกเล่ียง และความสะเพร่าของนกัศึกษา 
บุญศิริ ผอ่งอกัษร (2524 : 42) กล่าวถึง การเขียนภาษาองักฤษวา่ เป็นทกัษะที่ตอ้งการการ
สอนอย่างมีแบบแผน และเป็นขั้นตอน ผูส้อนจะคิดสรุปง่าย ๆ ไม่ได้ว่า ถ้าผูเ้รียนมีความรู้ทาง
ไวยากรณ์ คาํศพัท์ และสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษไดแ้ลว้ ผูเ้รียนจะมีความสามารถเขียน
ความเรียงไดด้ว้ย ผูเ้รียงตอ้งไดรั้บการฝึกฝนให้เรียบเรียงความคิดต่าง ๆ ที่จะออดมาในรูปประโยค
เพือ่ประกอบกนัเป็นเน้ือความท่ีเป็นท่ียอมรับในกลุ่มเจา้ของภาษา 
การสอนทกัษะการเขียนแก่ผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สองหรือเป็นภาษาต่างประเทศ
นั้น ศิริลกัษณ์ (Siriluck. 1983 : preface) กล่าวถึงวิธีการสอนเพือ่เป็นแนวทางแก่ผูส้อนวา่ ส่ิงแรกที่
ผูส้อนควรปฏิบติัคือให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการเขียนตั้งแต่เร่ิมเรียนภาษาองักฤษในระดบั
ตน้ๆ เพราะการฝึกเขียนจะเป็นความเคยชินกบักฎเกณฑ์และกลวิธีการเขียนต่าง ๆ จนผูเ้รียนได้
พฒันาการเรียนภาษาไปสู่ขั้นสูงข้ึนไป ประการต่อมาผูส้อนอาจจะใช้วิธีการสอนโดยเน้นหน้าที่
ของภาษา (Functional Communicative Approach) เช่น มีวตัถุประสงคใ์นการเขียนเพือ่รายงาน เพือ่
พรรณนา เพื่อคาดเดา เพื่อแนะนาํ เพื่อให้ความเห็น เพื่อจูงใจ เป็นตน้ ถา้ผูเ้รียนฝึกการเขียนแบบเล่า
เร่ือง (Narrative) ควรใช้ tense เป็นอดีต (simple past tense) หรือการใช้ลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั
เช่น first, then, next, after that, finally เป็นตน้ ตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์การสอนอ่ืน ๆ เป็นตวัอยา่ง
ให้แก่ผูเ้รียนนอกเหนือตาํรา เช่น เพลง, ตารางตวัเลข, กราฟ, สไลด,์ ภาพยนตร์, กาพยก์ลอน หรือ
คาํสุนทรพจน์ 
บรูซ ลีดส์ (Bruce Leeds. 2003 : 80-101) ไดเ้ขียนบทความเก่ียวกบัแนวทางการสอนทกัษะ
การเขียนว่า ผูส้อนต้องแบ่งการประเมินงานเขียนของผูเ้รียนเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ในฉบบัร่าง 
(draft) ผูส้อนควรดูภาษาทัว่ ๆ ไปและการนาํเสนอความคิดของผูเ้รียน (presentation of the ideas) 






มากที่สุดโดยฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เหมาะสม ผูส้อนจึงควรให้โอกาสผูเ้รียนได้ฝึกหลาย ๆ 
คร้ัง ส่ิงทีส่าํคญัสาํหรับเป็นประการสุดทา้ย คือ  ผูส้อนควรสละเวลาโดยนดัพบกบัผูเ้รียนเพื่อแสดง
 4 
ความคิดเห็นของตนในงานเขียนของผูเ้รียน อาจจะเป็นเพียงชั่วเวลาสั้ น ๆ แต่บ่อยคร้ัง เพราะส่ิง
เหล่าน้ีเป็นการช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งสมบรูณ์ 
จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปวา่ 
1) ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ มีความจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับนิสิตนกัศึกษา และผูส้ําเร็จ
การศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูส้าํเร็จการศึกษาของ คณะศิลปศาสตร์ซ่ึงไดแ้ก่ สาขาการโรงแรม การ
ท่องเท่ียว และภาษาองักฤษส่ือสารสากล มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชท้กัษะการเขียนในการศึกษา และ
การศึกษาต่อ เช่นการเขียนตอบในการสอบ การเขียนสรุปย่อ การเขียนรายงาน บทนาํเสนองาน 
(presentation) ในรายวิชาต่าง ๆ ในการสมคัรงาน การทาํงานและในชีวิตประจาํวนั เช่น การเขียน




จาํเป็นดงัท่ี คอร์เดอร์ (Corder, 1981 : 35) ไดก้ล่าวไวว้่าขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียนเป็นปัจจยัหลกัใน
การเรียนการสอนภาษาองักฤษ ขอ้ผิดพลาดเป็นหลกัฐานให้เห็นพฒันาการของผูเ้รียนตามการเรียน
การสอนแบบใช้ระบบการ (process) มิใช่ยึดผลิตผล (product) เป็นหลกัหรือชนิดของกฎเกณฑ ์
ท่วงทีลีลาของภาษาที่ใชโ้ดยผูเ้รียน ดูเลย ์เบร์ิท และคราเช็น (Dulay, Burt, and Krashen, 1982 : 
138) กล่าววา่ขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียนเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ภาษาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น
การวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียนก็มีประโยชน์ 2อย่าง คือ 1) ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัธรรมชาติของ
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ 2) ช้ีให้ผูส้อนและผูพ้ฒันาหลกัสูตรไดเ้ห็นว่าส่วนไหนของ













 1. เพือ่ศึกษาขอ้ผิดพลาดในการเขียนภาษาองักฤษระดบัย่อหน้าของนกัศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 2. เพื่อรวบรวมขอ้มูลและแนวทางเพื่อนาํไปใช้ในการเรียนการสอน และพฒันาหลกัสูตร




 1. การเก็บขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดจ้ากการวเิคราะห์งานเขียนยอ่หนา้ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 








 1. ทราบขอ้ผดิพลาดในการเขียนระดบัยอ่หนา้ ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ของคณะศิลปศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 2.  ได้ข้อมูลและแนวทางเพื อ่นําไปใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร













1. ความหมาย จุดมุ่งหมาย และองคป์ระกอบในการเขียน 
2. ทกัษะ / ความสามารถในการเขียน 
3. การเขียนยอ่หนา้ (paragraph writing) 




1.ความหมาย จุดมุ่งหมาย และองค์ประกอบในการเขียน 
 
         1.1 ความหมายของการเขียน 
อุบล เทศทอง (2550 : 181) ไดใ้หค้วามหมายของการเขียนไวด้งัน้ี 
 การเขียนเป็นการส่ือสารด้วยตวัอกัษรเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
ประสบการณ์ ข่าวสารและจินตนาการจากผูเ้ขียนไปสู่ผูอ่้าน ทกัษะการเขียนนบัเป็นทั้งศิลป์และ
ศาสตร์ กล่าวคือ การเขียนตอ้งใชภ้าษาที่งดงามประณีต สามารถส่ือไดท้ั้งอารมณ์ ความรู้ ความคิด 
จึงตอ้งใช้ศิลปะในการเขียน ส่วนที่กล่าวว่าเป็นศาสตร์เพราะการเขียนทุกชนิดตอ้งประกอบดว้ย
ความรู้ หลกัการและวธีิการ แต่อยา่งไรก็ตาม การเขียนก็เป็นทกัษะท่ีสามารถฝึกฝนได ้
 ความหมายขอการเขียน ตามความคิดเห็นของ ณภทัร เทพพรรธนะ (2542 : 137)  
คือการถ่ายทอดความรู้สึก ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ จินตนาการ และข่าวสารโดยใช้
ตัวหนังสือและเคร่ืองหมายต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ การเขียนเป็นทักษะหน่ึงในสี่ทักษะที ่มี








         1.2 จุดมุ่งหมายของการเขียน 
 การเขียนจะบรรลุผลตามวตัถุประสงค์หรือไม่นั้น ส่ิงสําคญัประการหน่ึงที่ผูเ้ขียนจะตอ้ง
คาํนึง คือ จุดมุ่งหมายในการเขียน ซ่ึงอุบล เทศทอง (2550 : 181-2) ออกเป็น 7 ประการดงัน้ี 
 1) การเขียนเพือ่เล่าเร่ือง 
      การเขียนเพื่อเล่าเร่ือง คือ การนาํเหตุการณ์หรือเร่ืองราวที่เป็นลาํดบัอยู่แลว้มาถ่ายทอด
เป็นขอ้เขียน อาจเป็นเร่ืองราวที่ผูเ้ขียนประสบเองหรือเป็นเร่ืองราวที่เกิดข้ึนกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง
หรือเกิดข้ึนในสังคมโดยทั่วไป การเขียนเพื ่อเล่าเร่ืองส่วนใหญ่เป็นการเขียนเล่าประวติัหรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ โดยอาจนาํมาเขียนในรูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ เช่น การเขียนสารคดี
และการเขียนข่าว เป็นตน้ ส่ิงสําคญัสําหรับการเขียนเล่าเร่ือง คือ จะตอ้งคาํนึงถึงความถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริงและตอ้งเล่าเร่ืองไปตามลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 2) การเขียนอธิบาย 
                     การเขียนเพือ่อธิบาย คือ การเขียนเพือ่ช้ีแจง อธิบาย เช่น อธิบายวิธีใช้ วิธีทาํขั้นตอน
การทาํ โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูอ้่านเกิดความเขา้ใจและปฏิบติัตามได ้เช่น อธิบายวิธีใช้เคร่ืองมือ 
ขั้นตอนการปรุงอาหาร ขั้นตอนการต่อก่ิงติดตาตน้ไม ้การดูแลรักษาเคร่ืองใช้ในบา้นหรืออธิบาย
เปรียบเทียบของสองส่ิง เป็นตน้ การเขียนเพื่ออธิบายตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการใชภ้าษาตอ้งใชภ้าษาที่
สั้น กระชบั เขา้ใจง่ายและเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน 
 3) การเขียนเพือ่แสดงความคิดเห็น 
                     การเขียนเพือ่แสดงความคิดเห็นเป็นการเขียนเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ แนะนาํ หรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อาจเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างเดียวหรืออาจมี
ขอ้เสนอแนะประกอบดว้ยโดยตอ้งคาํนึงถึงพื้นฐานของขอ้เท็จจริง อีกทั้งตอ้งมีหลกัเกณฑ์และมี
เหตุผล ตวัอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็น เช่น บทความ การเขียนบทวิจารณ์ และการเขียนบท
บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
 4) การเขียนเพื่อสร้างจินตนาการ 
      การเขียนเพือ่สร้างจินตนาการเป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ผูอ่้านมีอารมณ์
คล้อยตามและเกิดจินตนาการ เห็นภาพตามที่ผูเ้ขียนต้องการ การใช้ถ้อยคาํภาษาในงานเขียน





 5) การเขียนเพือ่โนม้นา้วใจ 
      การเขียนเพื่อโนม้นา้วใจเป็นการเขียนที่ผูเ้ขียนมีจุดประสงค์ท่ีจะชกัจูงให้ผูอ้่านยอมรับ
ในส่ิงทีผู่เ้ขียนเสนอ เช่น การเขียนโฆษณา การเขียนคาํขวญั การใชภ้าษาในงานเขียนประเภทน้ีสั้น
กระชบัรัดกุม สะดุดตา สะดุดใจผูอ้่าน อาจเล่นคาํ เล่นสํานวน เพือ่ให้เกิดความคลอ้งจอง ทาํให้
ผูอ่้านจดจาํในเวลาอนัรวดเร็ว 
 6) การเขียนเพือ่ลอ้เลียนเสียดสี 
                     การเขียนเพื่อลอ้เลียนเสียดสีเป็นการเขียนที่ผูเ้ขียนมีจุดประสงค์ท่ีจะตาํหนิส่ิงใดส่ิง
หน่ึงอาจเป็นบุคคล เหตุการณ์หรือสถานการณ์ แต่เป็นการตาํหนิอยา่งนุ่มนวล ทาํนองติเพือ่ก่อ การ
เขียนลกัษณะน้ีตอ้งไม่มีลกัษณะการกล่าวร้ายหรือมุ่งทาํลาย การใชภ้าษาในงานเขียนประเภทน้ีตอ้ง
สุภาพ นุ่มนวล อาจแทรกอารมณ์ขนัทาํนองหยอกลอ้ดว้ยคาํหรือดว้ยเร่ืองราว 
 7) การเขียนจดหมายกิจธุระ 
      การเขียนจดหมายกิจธุระ คือ การเขียนท่ีผูเ้ขียนมีจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง การเขียน
ชนิดน้ีจะมีรูปแบบการเขียนและลกัษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างกนัไปตามประเภทของงานเขียน 
เช่น การเขียนหนงัสือราชการ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนโทรเลข และการเขียนประกาศแจง้
ความ เป็นตน้ 
 จุดมุ่งหมายในการเขียนของอุบล เทศทอง (2550 : 181-2) แบ่งเป็น 7 ขอ้ดงักล่าวขา้งตน้ 
ส่วนจุดมุ่งหมายตามความคิดเห็นของ ณภทัร เทพพรรธนะ (2542 : 137-8) มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
แต่แบ่งออกเป็น 5 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การเขียนเพื่อเล่าเร่ือง คือการเขียนเพือ่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผูเ้ขียน
ประสบมาด้วยตนเอง เช่น การเขียนเพือ่ถ่ายทอดเร่ืองราวชีวิตของตนเองที่เรียกว่า อตัชีวประวติั 
การเขียนข่าว และการเขียนสารคดีต่าง ๆ เป็นตน้ วธีิเขียนเพือ่เล่าเร่ือง ผูเ้ขียนตอ้งเล่าเร่ืองตามลาํดบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และใหข้อ้มูลถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
 2. การเขียนเพื่ออธิบาย คือ การเขียนเพื่อบอกวิธีทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น การเขียนอธิบายวิธี
ประดิษฐส่ิ์งของ เคร่ืองมือต่าง ๆ วิธีใชย้า หรือการเขียนเพื่อช้ีแจง ไขความ ตอบปัญหาความรู้ หรือ
ความคิดท่ีเขา้ใจยาก เช่น การเขียนอธิบายศพัท ์ขอ้ธรรมะต่าง ๆ เป็นตน้ วิธีเขียนอธิบาย ผูเ้ขียนตอ้ง
ลาํดบัเร่ืองราวตามขั้นตอน โดยใชภ้าษาใหรั้ดกมุและชดัเจน ในการเขียนควรแบ่งเป็นยอ่หนา้ยอ่ย ๆ 
หรือเป็นขอ้ ๆ เพือ่ใหผู้อ่้านเขา้ใจและจาํไดง่้าย 
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 3. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียนในเร่ือง
ต่าง ๆ เช่น ในเร่ืองการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ วิธีเขียนเพือ่แสดงความคิดเห็น 
จาํเป็นตอ้งแสดงขอ้เท็จจริง ช้ีแจงเหตุผล ขอ้ดีขอ้เสียอยา่งชดัเจน เพือ่ให้ความคิดเห็นของผูเ้ขียนมี
นํ้าหนกัและน่าเช่ือถือ 
 4. การเขียนเพื่อโฆษณา คือการเขียนเพือ่โนม้นา้ว จูงใจ หรือเชิญชวนให้ผูอ้่านสนใจส่ิงที่
เขียนแนะนาํ เช่น การเขียนคาํโฆษณา คาํขวญั เป็นตน้ วิธีเขียนเพื่อโฆษณาควรเขียนให้ส้ัน ใช้คาํ
คลอ้งจองแปลกใหม่ ซ่ึงสามารถแสดงลกัษณะของสินคา้ที่ตอ้งการเน้นอย่างชดัเจน เพือ่ให้ผูอ่้าน
จดจาํไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
 5. การเขียนเพือ่สร้างจินตนาการ คือ การเขียนเพือ่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ 
ใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกและเห็นภาพตามผูเ้ขียน เช่น การเขียนเร่ืองสั้น นวนิยาย บทละคร กวีนิพนธ์ 
เป็นตน้ วธีิเขียนเพือ่สร้างจินตนาการ ผูเ้ขียนตอ้งเลือกใชภ้าษาอยา่งประณีต ละเอียดละออ ลึกซ้ึง ใช้
ภาษาท่ีทาํใหเ้กิดภาพพจน์ เป็นตน้ 
 การเขียนที่ดีนอกจากจะตอ้งคาํนึงถึงความหมายและจุดมุ่งหมายของการเขียนแลว้ ยงัตอ้ง
พิจารณาดว้ยว่าผูอ่้านขอ้เขียนนั้น ๆ เป็นใคร ทั้งน้ีเพือ่จะได้ใช้ถ้อยคาํ ภาษา สํานวน รวมทั้งการ
นาํเสนอขอ้มูลใหเ้หมาะกบัวยั ระดบัความรู้ ประสบการณ์ และความสนใจ 
 
         1.3 องค์ประกอบของการเขียน 
 ณภทัร เทพพรรธนะ (2542 :  138-9) กล่าวถึง องค์ประกอบของการเขียนโดยทัว่ไปซ่ึง 
ไดแ้ก่ เน้ือหา ภาษา และรูปแบบมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 เน้ือหา (content) คือ เน้ือเร่ืองหรือเร่ืองราวที่ผูเ้ขียนตอ้งการจะให้ผูอ่้านไดรั้บทราบ อาจจะ
เป็นเร่ืองของบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ หรืออาจจะเป็นขอ้คิดเห็น จินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก 
ฯลฯ อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนัก็ได ้
 ภาษา คือ ถอ้ยคาํ สํานวนโวหารต่าง ๆ ซ่ึงมีทั้งรูปแบบตามหลกัภาษา และตามความนิยม
ของผูใ้ชภ้าษา ในการเขียนเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ผูเ้ขียนควรคาํนึงถึงการใชภ้าษาให้เหมาะสม
กบัเพศ วยั อาย ุระดบัการศึกษา ความสนใจของผูอ้่าน รวมทั้งคาํนึงถึงกาลเทศะและรูปแบบในการ
นาํเสนอดว้ย 




ใชเ้คร่ืองหมายปรัศนี และอศัเจรีย ์เป็นตน้ แต่ทั้งน้ีควรใชอ้ย่างระมดัระวงัและเหมาะสมกบัเน้ือหา
และรูปแบบ 
 รูปแบบ (form) รูปแบบในการเขียนแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้2 ประเภทคือ 
 1. รูปแบบร้อยแกว้ เช่น เรียงความ บทความ บนัทึก จดหมาย รายงาน เป็นตน้ การเขียนใน
รูปแบบร้อยแกว้น้ี ผูเ้ขียนจะไม่ถูกจาํกดัดว้ยลกัษณะบงัคบัทางฉนัทลกัษณ์ แต่ในการนาํถอ้ยคาํมา
เรียบเรียงใหเ้ป็นประโยคหรือเป็นขอ้ความนั้น จะอยูใ่นแบบ (form) ท่ีกาํหนดหรือตามความนิยม 




2. ทกัษะ / ความสามารถในการเขียน 
 ทกัษะการเขียน คือ วธีิการส่ือความหมายจากภาษาพดูออกมาเป็นสัญลกัษณ์ คือ ตวัอกัษรท่ี
สมาชิกในสังคมใช้เพือ่ถ่ายทอดความคิดและถอ้ยคาํลงบนแผ่นกระดาษ (Kadler, 1970) ซ่ึงเป็นท่ี
เขา้ใจระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน ทกัษะการเขียนจึงเป็นรูปแบบของการใช้ภาษาเพือ่ส่ือความหมาย
ดงัที่ลาโด (Lado, 1977) ไดก้ล่าวว่า การเขียนโดยไม่ทราบความหมายไม่นบัว่าเป็นการเขียน เป็น
เพียงการจารึกตวัอกัษรลงบนส่ิงใดส่ิงหน่ึงเท่านั้น การเขียนจะต้องเป็นการใช้ตวัอกัษรอย่างมี
ความหมาย ใชแ้บบของการเขียนให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายของการเขียนนั้น ๆ ตลอดจนใชถ้อ้ยคาํและ
สาํนวนโวหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 การเขียนจะให้ส่ือความหมายไดดี้และถูกตอ้งนั้น ม.ล. บุญเหลือ กุญชร ณ อยุธยา (2517 : 
79-80) กล่าววา่ จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายประการดงัน้ี 
 1. สามารถเขียนตวัอกัษรไดถู้กตอ้ง 
 2. สามารถประสมตวัอกัษรเป็นถอ้ยคาํและใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3. รู้ภาษา เขียนภาษาเป็นวลี เป็นกระสวนต่าง ๆ ตามความนิยมของภาษานั้น 
 4. ตอ้งมีความนึกคิดท่ีเขียนออกมาได ้
 5. ตอ้งรู้จกัเรียบเรียงและลาํดบัความคิดนั้นใหผู้อ่้านจบัใจความไดส้ะดวก 
 6. ตอ้งรู้จกัใชถ้อ้ยคาํ สาํนวนท่ีแจ่มชดั 
 เน่ืองจากทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเป็นการรวบรวม เรียบเรียงความคิดออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรที่ถูกตอ้งตามระเบียบวิธีการเขียนของภาษา ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษจึงเป็นทกัษะ
ท่ีซบัซอ้นดว้ยองคป์ระกอบหลายประการ ตามท่ี ฮีตนั (Heaton, 1975) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบท่ีจาํเป็น
ในการเขียนไว ้4 ประการ คือ 
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 1. ทกัษะทางไวยากรณ์ (Grammatical Skills) คือ ความสามารถในการเขียนประโยคต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. ทกัษะทางลีลาภาษา (Stylistic Skills) คือ ความสามารถในการเขียนประโยคหลาย ๆ 
แบบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 3. ทกัษะกลไก (Mechanical Skills) คือ ความสามารถในการใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ของภาษา
ไดถู้กตอ้งตามแบบแผน 
 4. ทกัษะการเลือกขอ้ความที่เหมาะสม (Judgment Skills) คือ ความสามารถในการเขียน
ขอ้ความไดเ้หมาะสมตามวตัถุประสงค ์
 พิชญสิ์นี ขาวอุไร (2545 : 139) กล่าววา่ การเขียนถือเป็นกระบวนการที่มีความสัมพนัธ์กบั




โดยใชค้วามรู้ทางดา้นกลไกของการเขียน ไดแ้ก่ การสะกดคาํ เคร่ืองหมายวรรคตอน กฎเกณฑ์ทาง
ไวยากรณ์ รวมทั้งวากยสัมพนัธ์ เป็นตน้ ฉะนั้น การเขียนจึงไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถในการเรียบ
เรียงประโยคให้ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์เท่านั้น แต่เป็นการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์อย่างมี
จุดมุ่งหมาย และยงัตอ้งสัมพนัธ์กบัทกัษะของการเลือกใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อีกดว้ย 
 บุญศิริ ผ่องอกัษร (2524 : 42) กล่าวถึง การเขียนภาษาองักฤษวา่ เป็นทกัษะทีต่อ้งการการ
สอนอย่างมีแบบแผน และเป็นขั้นตอน ผูส้อนจะคิดสรุปง่าย ๆ ไม่ได้ว่า ถ้าผูเ้รียนมีความรู้ทาง
ไวยากรณ์ คาํศพัท์ และสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษไดแ้ลว้ ผูเ้รียนจะมีความสามารถเขียน
ความเรียงไดด้ว้ย ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการฝึกฝนให้เรียบเรียงความคิดต่าง ๆ ที่จะออกมาในรูปประโยค
เพื่อประกอบกนัเป็นเน้ือความท่ีเป็นท่ียอมรับในกลุ่มเจา้ของภาษา 
 ริเวอร์ส (Rivers, 1970 : 243-244) กล่าวา่ ผูเ้รียนภาษาองักฤษจะสามารถเขียนภาษาองักฤษ
ไดดี้นั้น จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการเขียนตวัอกัษร การสะกดคาํ การใช้โครงสร้างทาง
ภาษาการเลือกคาํศพัทห์รือกลุ่มคาํแลว้นาํความสามารถเหล่าน้ีมาเพื่อที่จะเขียนออกมาให้ไดต้ามที่
ผูเ้รียนต้องการ แต่ผูเ้รียนมกัจะมีปัญหาทางด้านคาํศพัท์ โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ การใช้





3. การเขียนย่อหน้า (Paragraph Writing) 
3.1 ความหมายของย่อหน้า 
 ความหมายของยอ่หนา้สรุปไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
 1) ยอ่หนา้หรืออนุเฉท (paragraph) ประกอบดว้ยกลุ่มประโยคหลายประโยคท่ีเขียนเรียงกนั  
ประโยคเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยมีใจความมุ่งแสดงความคิดสาํคญั เพียงเร่ืองเดียว 
 2) ยอ่หนา้ คือ ขอ้ความตอนหน่ึง ซ่ึงประกอบดว้ยประโยคใจความสาํคญัและประโยคขยาย
ความหรืออาจประกอบดว้ยประโยคขยายความเพียงอย่างเดียว ในย่อหน้าหน่ึง ๆ จะมีความยาวกี่
บรรทดัก็ได ้แต่ควรเสนอความคิดสาํคญัเพียงประการเดียว 
 3) ยอ่หนา้เป็นส่วนหน่ึงงานเขียนที่มีความสําคญั ในการเขียนยอ่หนา้ภาษาองักฤษ การเร่ิม
ยอ่หน้า คือ การเร่ิมใจความสําคญั เมื่อย่อหน้าคร้ังหน่ึง ๆ ขอ้ความบรรทดัแรก จะตอ้งเยื้องเขา้มา
ทางขวามือเล็กน้อยให้เป็นที่สังเกตได้ (indentation) ความยาวของย่อหน้าไม่สามารถจาํกัดได้
แน่นอนตายตวัได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสําคญัของเน้ือหาที่นาํมาเขียน ความยาวของยอ่หน้ามีหลกั





สรุปวา่ยอ่หนา้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
 1) ยอ่หนา้ ในกรณีท่ีงานเขียนเป็นงานเขียนท่ีมีเพยีงยอ่หนา้เดียว 
 2) ย่อหน้าท่ีเป็นส่วนหน่ึง หรือส่วนประกอบของงานเขียนที่มีมากกว่า 1 ย่อหน้า ซ่ึง
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิดยอ่ย คือ  
       ก. ยอ่หนา้นาํความคิด หรือยอ่หนา้คาํนาํ เป็นยอ่หนา้เปิดเร่ืองที่ใชใ้นงานเขียนประเภท









        ค. ยอ่หนา้แสดงความคิด หรือยอ่หนา้เน้ือเร่ือง ยอ่หนา้ชนิดน้ีเป็นยอ่หนา้ท่ีสําคญัท่ีสุด
ในการเขียนบทความ หรือความเรียงเพราะเป็นย่อหน้าที่ใช้แสดงความคิดต่าง ๆ ของผูเ้ขียนที่
ต้องการส่ือมายงัผูอ่้าน ในบทความหรือความเรียงเร่ืองหน่ึง ๆ จะประกอบด้วยย่อหน้าแสดง
ความคิดหลายๆ ยอ่หนา้ 
        ง. ย่อหน้าสรุปความคิด หรือย่อหน้าลงทา้ย เป็นย่อหน้าที่จะตอ้งเขียนให้ประทบัใจ
ผูอ่้านจะตอ้งมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัย่อหน้านาํความคิด และย่อหน้าแสดงความคิด ใน
การเขียนบทความและความเรียงประเภทต่าง ๆ ย่อหน้าสรุปความคิดอาจเขียนในลกัษณะสรุป




เป็นทางการของสหรัฐอเมริกา (U.S. formal academic English) มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ส่วน คือ 
ใจความสําคญั (main idea) หรือประโยคใจความสําคญั (the topic sentence) ประโยคสนบัสนุน 
(supporting sentences) และประโยคลงทา้ย (the concluding sentences)  
 1) ใจความสําคญั หรือประโยคใจความสําคญั คือ ความคิดที่ผูเ้ขียนมุ่งเสนอแก่ผูอ่้านและ
ในหน่ึงย่อหน้านั้นตอ้งมีใจความสําคญัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว ประโยคใจความสําคญั
แสดงความคิดหลกั (main idea) ที่ผูเ้ขียนตอ้งการแสดงออกมาให้ผูอื้่นทราบความ การแสดง
ใจความสาํคญัในยอ่หนา้มกัปรากฏเป็นประโยค ๆ หน่ึง ซ่ึงอาจอยูต่อนตน้ เป็นประโยคแรกของยอ่
หนา้ (ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีจะใชก้บัยอ่หน้าทางดา้นวิชาการที่เขียนข้ึนอย่างเป็นทางการ) กลางย่อหน้า 
ทา้ยหรืออยูท่ ั้งตน้ทั้งทา้ยยอ่หนา้ แลว้แต่ผูเ้ขียนเห็นสมควร 
 2) ใจความสนบัสนุนหรือประโยคสนบัสนุน (supporting sentences) ใชข้ยาย สนบัสนุน 
อธิบาย หรือพิสูจน์ (prove) ใจความสําคญัหรือประโยคใจความสําคญั ซ่ึงจะช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจ
ความคิดหลกั (main idea) ของผูเ้ขียนไดอ้ยา่งชดัเจน ใจความหรือประโยคสนบัสนุน ประโยคขยาย
ความน้ีจะมีมากนอ้ยเท่าใด ข้ึนอยูก่บัผูเ้ขียนว่าจะสามารถขยาย / หรือสนบัสนุนให้ผูอ่้านเขา้ใจได้
มากนอ้ยเพียงไร 
 3) ประโยคลงทา้ย  (The concluding sentence) ยอ่หนา้เด่ียว (ยอ่หนา้ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึง
ของความเรียงที่มีความยาวกว่า 1 ย่อหน้า มกัจะมีประโยคลงท้ายในตอนจบ (end) ของย่อหน้า 
ประโยคลงทา้ยเป็นการปิดย่อหน้า เพื่อที่ผูอ่้านจะไดไ้ม่รู้สึกว่าถูกทิ้งให้คิดวา่มีอะไรให้อ่านต่ออีก 
(A concluding sentence closes the paragraph so that the reader is not left expecting more.) 
ประโยคลงท้ายมี 3 ลักษณะ คือ 1) อาจจะเป็นประโยคทีล่้อประโยคใจความหลัก (the topic 
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sentence) โดยใช้คาํที่ไม่เหมือนเดิม เป็นการเน้นย ํ้าผูอ่้านถึงใจความหลกัของย่อหน้าหรือ 2) เป็น
ประโยคที่สรุปใจความหลกั ๆ (main points) อยา่งยอ่ ๆ (summarize the main points briefly) หรือ 
3) ประโยคท่ีผูเ้ขียนออกความคิดเห็นส่วนตวั (make a personal comment) เพื่อเป็นการจบยอ่หนา้ 
ผูเ้ขียนอาจจะใช้เคร่ืองหมายสัมพนัธ์ความ (transition signal) นําหน้าประโยคเพือ่ให้ผูอ่้านว่า
ประโยคน้ีเป็นตอนจบยอ่หนา้ หรืออาจจะไม่ใชเ้คร่ืองหมายสัมพนัธ์ความใด ๆ เลยก็ได ้คาํหรือวลีท่ี
ใชน้าํหนา้ประโยคลงทา้ยความไดแ้ก่ In conclusion, In summary, In short, In brief และ Indeed 
เป็นตน้ 
จากองคป์ระกอบทั้ง 3  ส่วน ดงักล่าวแลว้ สามารถนาํมาเขียนยอ่หนา้ท่ีเป็นงานเขียนท่ีมียอ่
หนา้เดียวไดด้งัน้ี 

















          ในกรณีทีย่อ่หนา้ เป็นส่วนหน่ึงของงานเขียนหรือความเรียงที่มีหลายยอ่หนา้ แต่ละยอ่หนา้ท่ี




แห่งหน่ึง แลว้ขยายความไปจนถึงตอนสุดทา้ยยอ่หนา้ และจบลงดว้ยประโยคใจความสําคญั ซ่ึงเป็น
การซํ้ าขอ้ความทาํนองเดียวกบัขา้งตน้ กล่าวสรุปซํ้ าอีกคร้ังหน่ึงใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
1 ) ใจความสําคัญ หรือประโยคใจความสําคญั คือ ความคิดที่ผูเ้ขียนมุ่งเสนอแก่ผูอ่้านและ 
ในหน่ึงยอ่หนา้นั้นตอ้งมีใจความสําคญัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว ประโยคใจความสําคญัจึง
เป็นความคิดหลกั (main idea) ที่ผูเ้ขียนตอ้งการแสดงออกมาให้ผูอ่ื้นทราบความ การแสดงใจความ
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ดงัทีก่ล่าวแล้วว่า ย่อหน้าแต่ละย่อหน้า มีองค์ประกอบทีส่ําคญั คือ ใจความสําคญัและ
ประโยคขยายความ ในการเขียนยอ่หนา้นั้น เม่ือกาํหนดความคิดสาํคญัหรือใจความสาํคญัท่ีจะเขียน
ไดแ้ลว้ ใจความสําคญันั้นอาจจะปรากฏเป็นประโยคใจความสําคญัที่ชดัเจน หรือเป็นเพียงขยาย
ความต่อกนัเพือ่ใหไ้ดเ้ร่ืองราวครบถว้น เป็นยอ่หนา้ท่ีสมบูรณ์ กลวิธีขยายความ (ประโยค) ใจความ
สาํคญัทาํไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
1)  ให้รายละเอียด การให้รายละเอียด (describing) เป็นวธีิการเขียนอธิบายให้ขอ้มูลเพื่อ
ขยายความ (ประโยค) ใจความสําคญั เพือ่ให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจ หรือรู้เร่ืองราวนั้น ๆ ไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ ชดัเจนและแจ่มแจง้ วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
2)  ให้คําจํากัดความ (giving definition) การให้คาํจาํกดัความเป็นวิธีการเขียนเพือ่อธิบาย
ขอบเขตของความหมายของเร่ืองท่ีตอ้งการกล่าวถึง หรือเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจ ความหมายของคาํ หรือ
วลีท่ีใชใ้นเร่ืองท่ีเขียนก็ได ้วธีิน้ีมกันิยมใชก้บัยอ่หนา้ท่ีเป็นคาํนาํ 
3)  ให้เหตุผล (giving reasons) การใชเ้หตุผลเป็นวธีิการเขียนท่ีขยายความเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
เขียนนั้นวา่เป็นเพราะอะไร วธิ ีน้ีหากผูเ้ขียนขั้นตน้ยอ่หนา้ดว้ยประโยคใจความสาํคญัท่ีแสดงเหตุ ก็
ขยายความโดยการแสดงผล แต่ถา้ข้ึนตน้ดว้ยประโยคใจความสาํคญัท่ีแสดงผลก็จะขยายความดว้ย
การแสดงเหตุ 
 4) 1ยกตัวอย่าง 
 5) เปรียบเทยีบ การเปรียบเทียบ อาจเป็นการเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม เพื่อให้ชดัเจน
ข้ึน เช่น ดีกบัชัว่ หรือการเปรียบเทียบอาจ ปรากฏทาํนอง อุปมาอุปไมย ท่ีทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ือง
นั้นๆ ไดง่้ายข้ึน และทาํใหเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจน หรือเป็นการเปรียบนามธรรม กบัรูปธรรมก็ได ้
(giving examples) เป็นการขยายความ โดยยกตวัอยา่งมาประกอบใจความ
สาํคญั ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจหรือเห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเขียนนั้นๆ ตวัอยา่งท่ียกมา ตอ้งตรงตามเน้ือเร่ือง ไม่





 1) การลาํดบัความตามเวลา (time order)  คือ การเรียบเรียงขอ้ความตามเหตุการณ์หรือ
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนตามลาํดบัก่อน – หลงั เช่น การเล่าประสบการณ์ เล่าเร่ืองหรือการเขียนอธิบายวิธี
ทาํส่ิงต่าง ๆ ยอ่หนา้ลกัษณะน้ีมกัจะไม่มีประโยคใจความสาํคญั 
 2) การลาํดบัความตามพื้นท่ี (space order) คือ การเรียบเรียงขอ้ความตามลาํดบัภาพหรือส่ิง
ท่ีมองเห็น เช่น จากซา้ยไปขวา จากใกลไ้ปไกล จากบนไปล่าง หรือจากล่างไปบน ยอ่หนา้ลกัษณะน้ี
มกัไม่มีประโยคใจความสาํคญัเช่นกนั 
 3) การลาํดบัความตามความสําคญั (logical order) คือการเรียบเรียงขอ้ความตามลาํดบั
ความสาํคญัก่อนหลงัโดยเรียงลาํดบัจากความสาํคญัมากไปสู่ความสาํคญันอ้ย 
 4) การลาํดบัความจากขอ้สรุปไปสู่รายละเอียด คือการเรียบเรียงขอ้ความโดยสรุปประเด็นท่ี
จะกล่าวถึงก่อน แลว้จึงดาํเนินเร่ืองไปสู่รายละเอียดของประเด็นนั้น ๆ การลาํดบัความในลกัษณะ
นั้น ก็คือการเขียนโดยวางประโยคใจความสาํคญัไวต้อนตน้ของยอ่หนา้นัน่เอง 
 5) การลาํดับความจากรายละเอียดไปสู่ข้อสรุป คือการเรียบเรียงข้อความโดยกล่าวถึง




ยอ่หนา้ท่ีดีมีลกัษณะสาํคญั 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี คือ 
1) เอกภาพ (Unity) หมายความว่า ขอ้ความแต่ละย่อหน้า จะตอ้งเขียนให้มีความคิดหรือ
ใจความสําคญัเพียงประการเดียว ไม่เปลี่ยนความคิด หรือจุดมุ่งหมาย เป็นหลายอย่างใน ย่อหน้า
เดียว ดงันั้น ยอ่หน้าที่มีเอกภาพ หรือเป็นความเป็นหน่ึง คือ ยอ่หน้าที่มีลกัษณะดงัน้ี คือ มุ่งเฉพาะ
ประเด็นเดียว รายละเอียดที่มีอยูใ่นยอ่หนา้ มีไวเ้พื่อขยายความ อธิบายความและสนบัสนุนประเด็น
ดงักล่าว ทุกประโยคท่ีมีอยูใ่นยอ่หนา้ตอ้งอธิบาย หรือสนบัสนุนความคิดหลกั หรือใจความหลกั 
2) สัมพันธภาพ (cohesion) คือ ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั ทาํไดโ้ดยการเรียบเรียงขอ้ความ
ในย่อหน้าให้เกี่ยวโยงต่อเน่ืองกัน เกิดความสัมพนัธ์กัน เมื่ออ่านแล้วสละสลวยร่ืนหู ทาํให้
แนวความคิด ติดต่อกนั ผูอ่้านสามารถติดตามไดง่้าย สัมพนัธภาพในย่อหนา้ ทาํให้เกิดข้ึนนั้นได้
ดว้ยการ ก) จดัระเบียบความคิด ความคิดและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ขยายความคิดหลกัหรือประโยค
ใจความสาํคญัจะตอ้งจดัเขา้มารวมกนัอยา่งมีระเบียบ ถา้จดัเรียงลาํดบัอยา่งดีแลว้จะทาํให้เร่ืองในยอ่
หนา้มีความกระจ่างชดั การจดัรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบน้ีผูเ้ขียนจะตอ้งลาํดบัความคิดก่อน
วา่ความใดหรือประโยคใดควรจะกล่าวก่อนหลงั การจดัระเบียบความคิดอาจจดัตามลาํดบัเหตุผล 
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ลาํดบัเวลา ลาํดบัสถานท่ี ลาํดบัความสาํคญั ลาํดบัเหตุการณ์ และลาํดบัทิศทาง เป็นตน้ การจดัลาํดบั






ขอยกตวัอยา่งใหเ้ห็น ดงัน้ี (สมพงศ ์วทิยศกัด์ิพนัธ์ุ 2524 : 51) 
1. แสดงการเสริม ย ํ้า เช่น นอกจากนั้น แลว้ยิง่ ยิง่กวา่นั้น 
2. แสดงการเปรียบเทียบ เช่น เหมือนกนั ในทาํนองเดียวกนั ราวกบั 
3. แสดงการยอมรับ เช่น เม่ือเป็นเช่นน้ี แสดงวา่ เช่ือไดว้า่ 
4. แสดงการสรุป เช่น ดว้ยเหตุดงักล่าว ในท่ีสุด กล่าวโดยสรุป อีกนยัหน่ึง 
5. แสดงการเปรียบเทียบต่าง ๆ เช่น ตรงกนัขา้ม แมว้า่ ทั้ง ๆ ท่ี แต่ 
6. แสดงการขยายความ เช่น จะเห็นไดว้า่ ตวัอยา่งเช่น 
7. บอกเวลาหรือสถานที่ เช่น หลักจากนั้น ต่อมา ต่อไป ในขณะนั้น ทางด้านขวา ใน
ตอนทา้ย 
3) สารัตถภาพ (Coherence)  คือ มีการเนน้ย ํ้าใจความ กล่าวคือ เร่ืองใดประเด็นใดท่ีเห็นวา่
สําคญัก็ควรแสดงความสําคญันั้นให้ปรากฏเด่นชัด ซ่ึงอาจแสดงได้ด้วยตาํแหน่งของประโยค
ใจความสําคญั และปริมาณของประโยคขยายความ ตาํแหน่งของประโยคใจความสําคญัที่จะทาํให้





4) ความสมบูรณ์ ในแต่ละยอ่หนา้ตอ้งเขียนให้มีจุดหมาย เน้ือหา สาระสําคญั รายละเอียด 
ส่วนขยายชดัเจน ไม่ออกนอกเร่ือง ไม่ยกตวัอยา่งมาก เกินความจาํเป็น เม่ืออ่านจบแลว้ ตอ้งไดค้วาม





หลกั การเขียนอยา่งมีเหตุผล เหตุผลที่นาํมาขยายประโยคใจความสําคญัควรเป็นเหตุผลที่เป็นไปได ้
สมเหตุสมผลสอดคลอ้งกนั และสุดทา้ยคือการเขียนให้ถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษารวมทั้งการใช้
คาํและการสร้างประโยค 
 ฉะนั้น ยอ่หนา้ที่ดีจึงควรมีทั้งความสมบูรณ์ เอกภาพ สัมพนัธภาพ และสารัตถภาพ ซ่ึงจะ
ช่วยใหง้านเขียนนั้นเป็นงานเขียน ท่ีมีความต่อเน่ือง ชดัเจน และสมบรูณ์ 
 
3.7 หลกัการเขียนย่อหน้า 
 ความยาวในการเขียนย่อหน้าไม่สามารถจะจาํกดัได ้ผูเ้ขียนก็ควรจะคาํนึงถึงหลกักวา้ง ๆ 
ในการเขียนยอ่หนา้ ดงัน้ี 
 1) ยอ่หนา้ตอ้งยาวพอท่ีจะอธิบายความคิดไดแ้จ่มแจง้ ตอ้งไม่สั้นจนกลายเป็นการนาํหวัขอ้
มาเรียง ๆ กนัโดยไม่อธิบายให้เห็นว่า หัวขอ้นั้นสัมพนัธ์กนัอย่างไร และตอ้งไม่ยาวจนกระทั้งมี
ความคิดหลายความคิดปะปนกนัไปหมด แต่ละยอ่หนา้ควรแทนความคิดสําคญัเพียง ความคิดเดียว 
ที่เหลือยืดยาวนั้นอาจเป็นส่วนของการบรรยายเสริม ขยายเสริม พวกคาํกริยา กรรมต่าง ๆ เพื่อให้มี
ความสวยงาม และล่ืนไหลในการอ่านมากข้ึน ถา้ยอ่หนา้ยาวมากควรพิจารณาวา่จะแบ่งเป็นยอ่หนา้
ยอ่ยลงไดอี้กหรือไม่ อย่างไรก็ตามงานเขียนที่มียอ่หน้ามากไปจะทาํให้การอ่านขาดความต่อเน่ือง 
ซ่ึงมีผลต่อความเขา้ใจเน้ือหา แต่มีงานเขียนบางประเภท เช่น ขอ้เขียนลงในคอลมัน์หนงัสือพิมพ์
รายวนั นิยมเขียนโดยย่อหน้าบ่อยคร้ัง ทั้ งน้ี เป็นลักษณะเฉพาะ และเป็นวตัถุประสงค์ของ
หนงัสือพมิพท่ี์จะเรียกร้อง ความสนใจ ลกัษณะดงักล่าวจึงเหมาะกบัการเขียนโดยทัว่ไป 
 2) โดยทัว่ไปย่อหนา้มีความยาวโดยประมาณ 5 บรรทดั หรือ 100 คาํ เป็นอย่างน้อย หรือ
มากกวา่นั้นตามแต่เน้ือเร่ืองของตวัผูเ้ขียนเอง แต่ไม่ควรเกิน 10 หรือ 15 บรรทดั หรือประมาณ 200-
250 คาํ ถา้ยาวกวา่นั้น ควรพิจารณาวา่จะแบ่งยอ่หนา้ไดอี้กหรือไม่ ยอ่หนา้ที่ไม่ยาวมากนกัจะทาํให้
ผูอ่้านเขา้ใจความคิดไดช้ดัเจน วา่ผูเ้ขียนตอ้งการพูดเร่ืองอะไร เร่ืองนั้นมีความคิดอะไรสนบัสนุน
บา้ง ท่ีเขา้ใจไดช้ดัเจนก็เพราะยอ่หนา้นั้น ๆ มุ่งความคิดสาํคญัความคิดเดียว และไม่ซบัซ้อนการแบ่ง
ยอ่หนา้ไดดี้ จึงช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองไดดี้ยิ่งข้ึน ในบางคร้ังหากเราเขียนบรรยาย พรรณนามากจน
เกินความพอดี อาจทาํให้เน้ือหาในยอ่หนา้นั้น ๆ วกไปวนมา อีกทั้งไม่น่าอ่าน ผูอ่้านอาจจะเบื่อได้
ง่าย ฉะนั้น ควรเขียนใหไ้ดใ้จความท่ีสาํคญั และตรงประเด็นท่ีสุด 
 3) ความสั้นยาวของแต่ละยอ่หนา้ในเร่ืองหน่ึง ๆ นั้นไม่ควรให้แตกต่างกนัมากนกั เช่น ย่อ
หนา้แรก 20 บรรทดั ยอ่หนา้ต่อไป 5 บรรทดับา้ง 3 บรรทดับา้ง เช่นน้ี จะไม่เกิดความงามและความ
สมดุล แต่มิไดห้มายความว่าแต่ละย่อหน้าจะตอ้งมีความยาวขนาดเดียวกนั ความยาวของย่อหน้า 
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ควรมีขนาด แตกต่างกันบ้าง แต่ไม่มากจนขาดความสมดุล ทั้งน้ีเพราะย่อหน้าที่มีความสั้ นยาว
ต่างกนัอยา่งเหมาะสม จึงช่วยดึงดูดความสนใจผูอ่้านไดบ้า้ง 
 
4. การวเิคราะห์ข้อผดิพลาด (Error Analysis) 
4.1 ความหมายของคําว่า “errors” 
 Corder (1973 : 259-261) ได้ให้คาํจาํกดัความของคาํว่า “errors” ไวว้่า “errors” คือ
ขอ้ผดิพลาดท่ีผูเ้รียนภาษาต่างประเทศเป็นผูท้าํ โดยท่ี “errors”น้ีแสดงถึงคาํพดูหรือขอ้ความท่ีอาจจะ
ผิดทางด้านไวยากรณ์หรือทางด้านความหมาย กล่าวคือ ข้อความใดทีไ่ม่ เ ป็นที ่ยอมรับ 
(unacceptable) ของเจ้าของภาษาถือว่าเป็น “errors” หรือบางคร้ัง “errors” อาจคลุมไปถึงการที่
ผูเ้รียนพูดหรือเขียนไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ (inappropriate) ก็ได้ อีกคาํหน่ึงที ่Corder (1973) 
ใช้เรียก “errors” คือ “breaches of the code” ซ่ึงหมายถึงการทาํผิดกฎเกณฑ์ภาษาต่างประเทศที่
ผูเ้รียนกาํลงัเรียนอยู่ และในระหว่างที่ผูเ้รียนทาํความเขา้ใจกฎเกณฑ์นั้น ๆ จึงมีโอกาสที่จะพูดผิด
หรือเขียนผดิได ้เช่น ต่อไปน้ีเป็นลกัษณะของ “errors” ท่ี Corder (1973) ไดอ้ธิบายไว ้
 1) “errors” บางชนิดเกิดข้ึนอยา่งมีระบบและเราสามารถบอกล่วงหนา้ไดว้า่จะเกิดข้ึนเม่ือไร 
“errors” ชนิดน้ีมกัจะเกิดจากความแตกต่างของภาษาแม่และภาษาต่างประเทศที่ผูเ้รียนกาํลงัเรียน 
ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่ง ประโยคท่ีผดิไวยากรณ์หรือไม่เป็นท่ียอมรับของเจา้ของภาษา เช่น 
   He might go last night. 
   I really happy with them. 
   Many children will help the parents when they old. 
   He suggested me to read “Observer” 
   He plan go abroad. 
 2) “errors” ที่เราไม่สามารถคาดคะเนไดล่้วงหนา้วา่จะเกิดข้ึนเมื่อไร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูเ้รียน
แต่ละคน ตวัอยา่งเช่น 
 I have so disappointed with you. 
   The traffic jam was help up my brother. 
   He did not asks me. 
   We can took him out. 
   He was died last year. 
   They running very fast. 
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4.2 คําจํากดัความของการวเิคราะห์ข้อผดิพลาด (Error Analysis) 
 Corder (1973 : 275) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดไวว้า่ “การวิเคราะห์
ข้อผิดพล า ด  คื อ  ก าร เป รีย บ เ ทีย บ ระ หว่า ง ภา ษ า สัง ก ร  ( Interlanguage)  ข อง ผู ้เ รีย นแล ะ
ภาษาต่างประเทศท่ีผูเ้รียนกาํลงัเรียนอยู ่(Target language)” 
 Corder (1981 : 66) ไดอ้ธิบายไวว้า่ “interlanguage” ก็คือภาษาที่ผูเ้รียนภาษาต่างประเทศใช้
ในการสื่อสารเมื ่อพูดหรือเขียนภาษาต่างประเทศนั้ น ๆ โดยที่ Corder ใช้ค ําง่าย ๆ แทน 
interlanguage คือใชค้าํ “language learner’s language.” 
 Selinker (1972) ไดแ้จกแจงสาเหตุต่าง ๆ ท่ีทาํใหเ้กิดข้ึน interlanguage ดงัน้ีคือ 
  1) การถ่ายทอดจากภาษาแม่มาย ังภาษาต่างประเทศที ่ผู ้เรียนกําลังเรียนอยู ่
(language transfer) 
  2)  อิทธิพลจากวิธีถ่ายทอดภาษาของครูผูส้อน (transfer of training) ซ่ึงก็คือ วิธี
สอน 
  3) กลวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศของผูเ้รียน (strategies of second language 
learning)  
  4) กลวิธีส่ือสารกบัเจา้ของภาษาซ่ึงผูเ้รียนใช้ (strategies of second language 
communication) 
  5)  การใช้กฎทางด้านไวยากรณ์และการใช้คาํศพัท์เพือ่ส่ือความหมายอย่างไม่
เหมาะสม (overgeneralization of target language linguistic material) 
  เพื ่อให้เข้าใจความหมายของภาษาสังกร (interlanguage) อย่างแจ่มชัด Corder 




















   
 
          ภาษาแม่  ภาษาต่างประเทศท่ีเรียนอยู ่
   (Mother tongue)           (target language) 
 
 ความหมายของภาษาสังกร (Interlanguage) ไดพ้ฒันาเปลี่ยนไปบา้งจากเดิมหลงัจากได้มี
การวจิยัทางดา้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยา่งกวา้งขวาง Ellis (1985 b : 299) และ McLanghlin 
(1987 : 60) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของภาษาสังกรไวด้งัน้ีคือ 
 1) ระบบท่ีต่อเน่ืองกนัของการพฒันาภาษาของผูเ้รียน 
 2) ระบบของภาษาต่างประเทศที่ผูเ้รียนมีความรู้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ๆ เท่านั้น กล่าวคือ 
ระบบการใชก้ฎต่าง ๆ ในภาษาต่างประเทศของผูเ้รียนอาจเปล่ียนไปตามประสบการณ์ที่ผูเ้รียนมีต่อ
ภาษา 
 3) การผสมผสานระหว่างภาษาแม่และภาษาต่างประเทศที่เรียนอยู่ เช่น การผสมผสาน
ระหวา่งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
 
 ภาษาสังกรมีคุณลกัษณะท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง 3 ประการคือ 
 1) มีความเป็นระบบ (systematicity) กล่าวคือ ผูเ้รียนมีกฎเกณฑ์ในการใช้ภาษาที่เป็นตวั
ของตวัเอง นกัภาษาศาสตร์ประยุกตแ์ละนกัวิจยัที่เห็นดว้ยกบัความคิดน้ีคือ Selinker (1974) Corder 
(1981) Tarone (1979, 1983)  Huebner (1985)  
 2) มีความเป็นระบบที่อาจจะถูกอิทธิพลของกฎเกณฑ์ภาษาแม่หรือภาษาอื่น ๆ ที่ผูเ้รียนรู้ 
หรืออาจจะถูกอิทธิพลของวิธีการเรียนภาษาของผูเ้รียน ทั้งน้ี เป็นไปตามการวิจยัของ Adjemian 
(1976) 
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 3) มีการผนัแปร (variability) และการผนัแปรน้ีข้ึนอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆไ ดังน้ีคือ 
อาจจะข้ึนอยู่กบัตวัภาษาเอง หัวขอ้ของเร่ืองที่ผูเ้รียนกาํลงัพูด กาํลงัฟัง กาํลงัเขียน หรือกาํลงัอ่าน 
หรืออาจจะข้ึนอยู่กบัอุปนิสัยใจคอของผูเ้รียน ทศันคติที่มีต่อภาษา เป็นตน้ การผนัแปรของภาษา
สังกรออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (i) การผนัแปรที่มีระบบ ข้ึนอยู่กับความแตกต่างทางด้าน
แรงจูงใจ และทศันคติที่มีต่อภาษา อุปนิสัย และอายุของผูเ้รียน เป็นต้น หรืออาจจะข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์หรือปริบท ไดแ้ก่ ภาษาในปริบทขา้งเคียง หรือ สถานการณ์ท่ีผูเ้รียนประสบ เช่น หวัขอ้
เร่ืองและทกัษะท่ีผูเ้รียนใช ้เป็นตน้ (ii) การผนัแปรที่ไม่มีระบบ ไดแ้ก่ การใชภ้าษาสองรูปแบบเพือ่




4.3 ประโยชน์ของการวเิคราะห์ข้อผดิพลาด (Error analysis) 
        Corder (1981 : 45) ไดร้ะบุถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดไวส้องประเภท 
คือ ทางดา้นทฤษฎี และทางดา้นปฏิบติั 
  1) ทางดา้นทฤษฎี  
  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดนั้นเป็นวิธีหน่ึงทีน่ักวิจยัจะสามารถคน้พบขบวนการ
เรียนรู้ (language learning process) พร้อมทั้งคน้พบเกี่ยวกบัขบวนการเชิงจิตวิทยาของการเรียน
ภาษาดว้ย อนัจะเป็นขอ้มูลสนบัสนุนวชิาภาษาศาสตร์เชิงจิตวทิยา (Psycholinguistics) 
  2) ทางดา้นปฏิบติั 
            ก. การวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดทาํใหผู้ส้อนรู้วา่ความรู้ของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัใด 
และผูเ้รียนควรจะเรียนอะไรเพิ่มเติม ตามท่ี Corder (1973 : 257) และ Bebout (1974 : 9) ไดก้ล่าวไว ้
            ข. การวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดทาํให้ผูส้อนรู้วา่อะไรทาํให้เกิดความยุง่ยากและ
อะไรทาํใหก้ารเรียนรู้ภาษาต่างประเทศง่ายข้ึน และผลของการวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดน้ีก็จะไปช่วยใน
การสร้างหลกัสูตรหรือการแต่งตาํราใหแ้ก่ผูเ้รียน (Johansson, 1972) 
            ค. การวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดทาํให้ผูส้อนรู้ว่าผูเ้รียนเรียนภาษาไดดี้หรือไม่
และกาํลงักา้วไปอยูใ่นขั้นใด (Zydatiss, 1974:236). (Lange, 1977 : 266) และ (Lantolf, 1977 : 248) 
            ง. การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดทาํให้ผูส้อนทราบวา่ตาํราอุปกรณ์การสอน และ
วธีิการสอนทีผู่ส้อนใชน้ั้นไดผ้ลเพียงใด และบ่งช้ีให้ผูส้อนทราบวา่หลกัสูตรตอนใดทาํความยุง่ยาก
ใหก้บัผูเ้รียน และผูส้อนควรจะปรับปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของหลกัสูตรอยา่งไร นอกจากน้ีในการ
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สอนแต่ละวนันั้ นผูส้อนควรจะวางแผนหรือเตรียมการสอนอย่างไรหรือเพิ่มเติมแบบฝึกหัด
อะไรบา้งใหแ้ก่ผูเ้รียน เพือ่ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาอยา่งดี (Corder, 1973 : 265) 
            จ. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดสามารถบอกได้ว่าการคาดคะเนของการ
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของสองภาษา (Contrastive Analysis) นั้นถูกตอ้งหรือผิดพลาดเพียงใด 
(Corder, 1973 : 257) 




โอกาสให้แก่ผู ้ เรียนได้อ่านและฟังภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน และควรใช้ภาษาแม่ในการสอน




ขอ้ผิดพลาดแต่ละขอ้ การจาํแนกขอ้ผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพน้ี Norrish (1983 : 80-88) ได้
รวบรวมวิธีจาํแนกขอ้ผิดพลาดของนกัวิจยัสองท่านคือ Etherton (1977) และ Hudson (1971) ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 1) การจาํแนกขอ้ผิดพลาดโดยกาํหนดประเภทของขอ้ผิดพลาดไวล่้วงหน้า (The ‘Pre-
Selected Category Approach) สําหรับวิธีจาํแนกขอ้ผิดพลาดวิธีน้ี Etherton (1977) ไดเ้สนอแนะ
ขอ้ผดิพลาดประเภทต่าง ๆ ตามลกัษณะของภาษาดงัน้ี 
 
      Articles (omitted) 
 Abbreviations    Articles (unnecessary 
 Adjectives     but inserted) 
 Adverbials    Articles (wrong one used) 
 Age     as 
 Agreement    be 
 American English   can 
  (ie not wrong)   Capital letters 
 Apostrophe    Comma 
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 Articles a, an    Comparison 
 Conditionals    Possessive adjectives 
 Conjunctions    Prepositions (omitted) 
 could     Prepositions (unnecessary 
 Days and date     but inserted) 
 Direct questions    Prepositions (wrong one)  
 do     Present Continuous 
 ed / ing     Present Participle 
 Full stop    Present Perfect 
 Future Perfect    Punctuation 
 Gerund     Question tags 
 have     Reflexive pronouns 
 Hyphen     Relative pronouns 
 Indirect questions   ‘s’ not needed 
 Indirect speech    Sequence of tenses 
 Infinitive    Simple Future 
 Inverted commas   Simple Past 
 make      Simple Past, passive 
 must     Simple Present 
 Nouns (countable / uncountable)  Simple present, passive Slang 
 nt / nce      Spelling 
 Number     Spelling (pronunciation) 
 one word or two?   Spelling (L1
 Passive     Spelling (metathesis) 
 interference) 
 Past Continuous    There is / are 
 Past Participle    Time 
 Past Perfect    Unclassified 
 Personal pronouns   Verb – past not known 
 Plural problems    Vocabulary 
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ที่จะนาํมาวิจยัจะตอ้งเป็นผลงานที่แสดงความสามารถของผูเ้รียนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได ้ทั้งน้ี  
Etherton ได้แนะนาํว่าผลงานของผูเ้รียนที่ผูส้อนหรือผูว้ิจยัจะนาํมาวิเคราะห์นั้นจะตอ้งแสดงถึง
ความรู้ภาษาท่ีสองของผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี กล่าวคือเป็น free writing เพราะงานเขียนที่ผูเ้รียนเขียนจาก
แบบฝึกหัดที่มีการควบคุมโครงสร้าง (guided writing) อาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถที่
แทจ้ริงในภาษาที่สองของผูเ้รียน นอกจากนั้นยงัควรมี cross reference เพือ่อา้งอิงไปยงัขอ้ผิดพลาด
ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2) การจาํแนกประเภทขอ้ผดิพลาดหลงัการรวบรวมขอ้ผดิพลาด 
 สาํหรับประเภทของขอ้ผดิพลาดพร้อมทั้งตวัอยา่งท่ี Hudson ไดร้วบรวมไวมี้ดงัน้ี 
Tense 
 For example, simple past instead of simple present active. 
 A brother has more strength to help me whenever I fought with anyone. 
 Agreement 
  For example, subject – verb agreement 
  …….things which makes me happy 
 
Determiners 
 For example, omission of the definite article 
 Before United States ……… 
 
Word order  
 For example, adverbs 
 They might have also some reason ……… 
 
Subordinate clauses 
 For example, relative clauses 
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 ………the only boy what my mother has. 
 
Ungrammatical redundancy 
 For example, redundant adverbs 
 We returned back to Addis Ababa …….. 
 
Fragments 
 For example, When he sat down…… 
 
Possessive and attributive structures 
 For example, of construction instead of ’s 
 The only son of my mother…….. 
 
Incomplete structures 
 For example, obligatory object omitted 









 For example, infinitive instead of ing after various verbs 
 They don’t mind to accept it. 
 
Participial phrases 




 For example, present participle with non-finite verb. 
 …….seeing my family and went for a picnic. 
Pronouns, infinitives and infinitive constructions 
Non-referential there sentence 
 They were many men who were drinking heavily. 
  
Derivation 
 For example, noun derivation 
 …….the day of happy. 
 
Lexical selections  
 For example, preposition 
 ……who lives at this world. 




















3) การจาํแนกขอ้ผดิพลาดในกรณีท่ีตอ้งอาศยัความเร็ว (The Quick Check Approach) 










 เน่ืองจากการเขียนเป็นทกัษะการส่ือภาษา (productive skills) และเมื่อเราเขียนก็ย่อมมี
ข้อผิดพลาดด้วย ดังนั้ น ข้อผิดพลาดด้านการเขียนจึงเป็น productive errors เช่นเดียวกันกับ
ขอ้ผิดพลาดดา้นการพูด กล่าวคือขอ้ผิดพลาดดา้นการเขียนเกิดข้ึนในขณะเขียนและมีการส่ือภาษา
อยา่งผดิ ๆ และขอ้ผดิพลาดประเภทน้ีจะครอบคลุมไปถึงขอ้ผดิพลาดดา้นโครงสร้างของภาษา ศพัท ์
และแนวนิยม (styles)  
 อจัฉรา เพ่งพาณิช ( : )ไดแ้บ่งระดบัของขอ้ผิดพลาดดา้นการเขียนของคนไทยออกเป็น 2 
ระดบั ดงัน้ี 
 
      5.1 ข้อผดิพลาดในด้านการใช้ศัพท์ 
 1) ขอ้ผดิพลาดทางดา้นอรรถศาสตร์ ไดแ้ก่ 
       ก. การใช้ศัพท์ผิดแนวนิยม (stylistic errors) ได้แก่การใช้ศัพท์ที ่ไม่เหมาะกับ
สถานการณ์ ตวัอยา่งเช่น การใชศ้พัทท์างการเม่ือพดูกบัคนใกลชิ้ด การใชศ้พัทภ์าษาพูดในงานเขียน
ท่ีเป็นทางการ และการใชศ้พัทท่ี์ควรใชก้บับทกวใีนภาษาพดูธรรมดา เช่น  
  I want to drop in but I don’t know where you reside (live). Reside = ศพัทแ์บบ
ถาวร 
  I like steed (horse) steed  = ศพัทท่ี์ใชใ้นบทกว ี
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       ข. การใชศ้พัท์ผิดไวยากรณ์ (syntactic errors) ไดแ้ก่ การนาํคาํพอ้งความหมายไปใช้
โดยคิดว่ามีใครสร้างไวยากรณ์เหมือนกนั เช่น คาํว่า suggest และ  advice ในตวัอย่างประโยค
ต่อไปน้ี 
  He advised me that I play tennis once a day. ที่ถูกตอ้งเขียนวา่ : He advised 
me to play
  He 
 tennis once a day. ซ่ึงโครงสร้างทางไวยากรณ์น้ีสามารถใชก้บั suggest ได ้
suggested tha
การใชก้ริยาผดิ โดยท่ีไม่ทราบวา่ศพัทน์ั้นเป็นกริยาประเภทใด เช่น เป็นสกรรมหรืออกรรมกริยา ดงั
ประโยคตวัอยา่ง 
t I play tennis once a day. 
  The shop locates
The shop is 
 in Bangkok ท่ีถูกตอ้งเป็น  
located
เน่ืองจาก “locate” เป็นสกรรมกริยา จึงตอ้งใชใ้นรูปกรรมวาจก (passive voice) และการใชบุ้พบท
ผดิ เช่น 
 in Bangkok 
  He boarded on the plane. ซ่ึงท่ีถูกตอ้งเป็น 
  He boarded the plane. 
       ค. ขอ้ผดิพลาดเน่ืองจากการใชค้าํเกิดคู่กนัผดิ (collocate  
onal errors) ตวัอยา่งเช่น 
  This is a powerful
  This is a 
 beer ท่ีถูกตอ้งเป็น 
strong
  I have a 
 beer. 
sharp
  I have a keen interest in chess 
 interest in chess. ท่ีถูกตอ้งเป็น 
       ง. การใชศ้พัทผ์ดิอรรถลกัษณ์ (semantic features)  
 อรรถลกัษณ์ หมายถึง ความหมายของคาํที่แยกเป็นส่วนยอ่ยได ้แต่อรรถลกัษณ์ไม่ใช่ความ
ย่อยเฉพาะของคาํใดคาํหน่ึง แต่เป็นส่วนประกอบร่วมในความหมายของคาํไดห้ลายคาํ (เพียรศิริ 
วงศว์ภิานนท ์อา้งถึงใน อจัฉรา เพง่พาณิช, 2548 : 115) คาํในภาษาองักฤษมีอรรถลกัษณ์แตกต่างกนั
ออกไปมากบา้งน้อยบา้ง ข้ึนอยู่กบัความหมายที่แทจ้ริงของคาํเหล่านั้น การรู้อรรถลกัษณ์ของคาํ
พอ้งความหมาย จะทาํให้ใช้ศัพท์ได้ถูกต้อง ต่อไปน้ีเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้คาํพ้อง
ความหมายผดิ เน่ืองจากผูเ้ขียนไม่รู้อรรถลกัษณ์ของคาํนั้น ๆ อยา่งละเอียด ตวัอยา่งเช่น (อจัฉรา เพ่ง
พาณิช, 2548 : 118) 
  I have fractured
  I have 
 your vase. ท่ีถูกตอ้งเป็น 
broken you vase. 
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  They needed a spare
ท่ีถูกตอ้งเป็น  They needed an extra teacher for the vocabulary seminar, so they invited me 
 teacher for the vocabulary seminar, so they invited me  
 
 2)  ขอ้ผิดพลาดเน่ืองมาจากความสับสนในการใช้ British English (BE) และ American 
English (AE) ซ่ึงไดแ้ก่  
       ก . ข้อผิดพลาดในด้านตัวสะกด ซ่ึงอาจเป็นมาจากความสับสน เนื่องจากคําที ่มี
ความหมายเดียวกนัแต่สะกดต่างกนั เช่น คาํวา่  ยางลอ้รถ อาจเขียนไดท้ั้ง tyre (BE) และ tire (AE) 
liter (BE) liter (AE) และ advertisement (BE) advertisement (AE) เป็นตน้ 
       ข. ข้อผิดพลาดในด้านการใช้คาํเดียวกัน แต่ใช้ความหมายต่างกัน เช่น คาํว่า pants 
ความหมายใน AE จะแปลวา่ กางเกงขายาว และ chips จะหมายความวา่มนัฝร่ังทอดหัน่เป็นช้ินยาว
ใน BE ส่วนใน AE จะแปลว่ามนัฝร่ังทอด ที่หั่นเป็นแว่นบาง ๆ หรือคาํว่า pubic school มี
ความหมายวา่โรงเรียนเอกชนชั้นดี ค่าเล่าเรียนแพงใน BE แปลวา่ โรงเรียนรัฐส่วนใหญ่ไม่คิดค่าเล่า
เรียนใน AE เป็นตน้ 
       ค. ขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากเขา้ใจผิดว่าคาํบางคาํมีความหมายต่างกนั ซ่ึงที่จริงแลว้มีคาํที่
ต่างกนั แต่ใชใ้นความหมายเดียวกนั ในBE และ AE เช่น คาํวา่ boot (BE) กบัคาํวา่ trunk (AE) ก็มี
ความหมายเดียวกนัคือ ที่เก็บของทา้ยรถ flat (BE) กบั apartment (AE) lugguage (BE) กบัคาํว่า 
baggage (AE) chips (BE) กบั French fries (AE) และ chernist’s (BE) กบัคาํวา่ drugstore (AE) เป็น
ตน้ 
 
 3) ขอ้ผิดพลาดเน่ืองมาจากการนาํคาํยืม (loan words) มาใช้ผิด ซ่ึงการใช้คาํยืมผิดแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
       ก. การใชช้นิดของคาํ (parts of speech) ผิด เช่น คาํวา่ แอร์คอนดิชัน่ (aircondition) ซ่ึง
เป็นคาํยืมที่นาํมาใชใ้นภาษาไทยซ่ึงเมื่อนาํไปใช้ในภาษาองักฤษจึงใชแ้บบผิดชนิดของคาํ ตวัอยา่ง
ประโยคเช่น 
  I bought a second hand air-condition
  I bought a seond hand 
. ท่ีถูกตอ้งเป็น 
air-condition
       ข. การใชค้าํยมืผดิความหมาย ตวัอยา่งเช่น คาํวา่ fit เมื่อนาํมาใชใ้นภาษาไทยจะแปลวา่ 
คบั ที่จริงแลว้ในภาษาองักฤษตอ้งใช้คาํวา่ tight หรือ คาํยืมว่า แฟน มาจากภาษาองักฤษ fan ซ่ึงมี
ความหมายแตกต่างกบัคาํวา่ boy-friend, girl-friend เพราะแปลวา่ผูที้่คลัง่ไคลต่้อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ





หรือรู้ความหมายของคาํหลายหนา้ท่ี (polysemes) เพียงความหมายเดียว ตวัอยา่งเช่น 
       ก. การแปลสํานวนคาํต่อคาํ เช่น สํานวน “white elephant” ซ่ึงตรงกบัลกัษณะของ
วฒันธรรมไทย มีความหมายในทางดีวา่ “ชา้งเผือก” ผูเ้ขียนอาจจะเดาวา่มีความหมายในทางที่ดี แต่
ที่จริงแลว้มีความหมายในทางไม่ดี คือแปลว่า “Costly or troublesome possession useless to its 
owner”  
       ข. การใช้ปละเข้าใจศพัท์ผิด อันเนื่องมาจากรู้ความหมายของคาํหลายหน้าที่เพียง
ความหมายเดียว เช่น คาํวา่ run ไม่ให้มีความหมายวา่ วิ่ง อยา่งเดียวแต่มีความหมายอ่ืนดว้ย run the 
machine เดินเคร่ืองจกัร หรือ run for ตามดว้ยช่ือตาํแหน่งก็จะแปลวา่ แข่งขนัเพือ่ให้ไดต้าํแหน่ง
นั้นๆ เป็นตน้ 
 
      5.2 ข้อผดิพลาดด้านการเขียนระดับประโยค 
1) การใช้ชนิดของคํา (parts of speech) ผิดพลาด เช่น ที่ถูกตอ้งเป็นคาํนามกลบัไปใชค้าํ
วเิศษณ์ หรือตอ้งใชค้าํกริยาวเิศษณ์กลบัไปใชค้าํวเิศษณ์ เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น 
           * John drives fast but 
              John drives fast but carefully. 
careful. 
 
 2) การละ “verb to be” ในทีไ่ม่ควรละ ตวัอยา่งเช่น 
            * I like him because he handsome. 
               I like him because he is
 
 handsome. 
 3) การใช้คําเปรียบเทยีบผดิ ขอ้ผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากการใชค้าํเปรียบเทียบผิดน้ีไม่หมาย
เพียงแค่การใชค้าํเปรียบเทียบขั้นกวา่ผดิเท่านั้น ดงัตวัอยา่ง 
             * He is more richer
                He is 
 than me. 
richer
             * She is the 
 than me. 
most happiest
  She is the 
 girt in town. 
happiest
  
 girl in town. 
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แต่หมายรวมไปถึงการใชค้าํต่อไปน้ีผิดดว้ย เช่น คาํวา่ “same as” “equal to” และ “more than” ดงั
ตวัอยา่งในประโยคต่อไปน้ี (Fieg, 1983 อา้งถึงใน อจัฉรา เพง่พาณิชย,์ : )  
           *I prefer both of them as equally. 
                  I prefer both of them equally. 
 
 4) การใช้ relative clauses ผิดไป ขอ้ผิดพลาดประเภทน้ีรวมถึงการละ relative pronoun 
อยา่งผิด ๆ การใช ้relative pronoun ผิดไป และการใช ้restrictive relative clauses แทน restrictive 
relative clauses หรือ  non-restrictive relative clauses แทน restrictive relative clauses เป็นตน้ 
ตวัอยา่งเช่น 
           * I saw a lot of people were trying to escape. 
              I saw a lot of people who were trying to escape. 
 
 5) การใช้ noun clauses ที่ทําหน้าที่เป็น complement ผิดไป noun clauses คือ อนุประโยค
ที่ทาํหนา้ที่เสมือนคาํนาม คือทาํหนา้ที่ subject object และ complement เม่ือ noun clauses หนา้ท่ี
เป็น complement  นั้นมนัจะตามหลกักริยา “to be” เพือ่ขยายประธาน ต่อไปน้ีเป็นตวัอย่าง (ขอ้ 1 
และ 2 เป็นตวัอยา่งจากพฒัน์และคณะ (2520) ส่วนขอ้ 3 และ 4 เป็นตวัอยา่งจาก Fieg (1983)) 
           *She was guilty that she had done. (ผดิเพราะใชค้าํนาํหนา้ noun clause ไม่ถูก) 
             She was guilty of what she had done. 
 
 6) การเรียงลาํดับคําผดิ เช่น 
           *In the four next years….. 
             In the next four years…… 
  
 7) การใช้กาล (tenses) ผดิ ตวัอยา่ง เช่น 
           *I believe that was my friend at the door. 
             I believe that is my friend at the door. 
 นอกจากการใช้กาล (tenses) อย่างผิด ๆ แลว้ ผูเ้รียนมกัจะใช้รูปกริยาอย่างผิด ๆ ทั้งน้ี เป็น
เพราะภาษาไทยเราไม่มีการเติมวภิติัปัจจยัท่ีกริยา ตวัอยา่งเช่น  
    *She always taked on pills. 
        - She always took on pills. 
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    *But Linda did not stayed with her mother. 
                       - But Linda did not stay with her mother. 
    *I am not frighten. 
        - I am not frightened. 
 
 8) การใช้โครงสร้างลูกโซ่ (catenative structures) ผิด โครงสร้างลูกโซ่น้ี คือ โครงสร้าง
ไวยากรณ์ที่มีกริยาต่อเน่ืองกันเหมือนลูกโซ่ และกริยาตวัที่อยู่ขา้งหน้าก็จะมีอิทธิพลต่อกริยาที่
ตามมาขา้งหลงั (อจัฉรา เพ่งพาณิชย,์ 1981)  ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งของการเขียนโครงสร้างลูกโซ่ผิด 
(อจัฉรา เพง่พาณิชย,์ 1981) 
           *He wants rest. 




เช่น “He regretted not having listened to the news. ไม่มีในภาษาไทย กล่าวคือ ภาษาไทยจะใช้
กริยาวเิศษณ์เพื่อบ่งบอกอดีตกาลดว้ยเหตุน้ีคนไทยจึงใชโ้ครงสร้างลูกโซ่ของภาษาองักฤษอยา่งผดิๆ 
 
 9) การใช้ประโยคต่อเน่ือง (run-on sentences) อย่างผิด ๆ ลกัษณะของ “run-on sentences”  
วา่มีความยาวมาก และเป็นการเขียนประโยคต่าง ๆ โดยไม่มีเคร่ืองหมายวรรคตอน หรือคาํเช่ือม ซ่ึง
ภาษาองักฤษมีรูปแบบการเขียนประโยคและการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนที่ตายตวัโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในการเขียน เช่น เมื่อจบประโยคตอ้งมีเคร่ืองหมาย full stop (.) หรือเคร่ืองหมายคาํถาม (?) 
แล้วแต่กรณีซ่ึงไม่เหมือนกบัภาษาไทยและประโยคตอ้งประกอบไปด้วย ภาคประธานและภาค
แสดงหน่ึง ๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 *Most of people are good education and are quality every poeple to  
   Do work hard and government has plan program for his country are good. 
 
 นกัศึกษาจะเห็นว่าประโยคน้ียาวมากและเมื่ออ่านแลว้ทาํความเขา้ใจยาก ดว้ยเหตุน้ี Ubol 
(1981 : 53) จึงไดเ้สนอแนะให้แบ่ง   “run-on sentences”   ออกเป็นประโยคสั้น ๆ ทั้งน้ีเพื่อความ
สะดวกต่อการคน้หาและจาํแนกขอ้ผิดพลาด Ubol ได้แบ่งประโยคความยาวน้ีออกเป็นประโยค
สั้นๆ ไดส้ามประโยคดว้ยกนั คือ 
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           *Most of people are good education and quality. 
    - Most people are well-educated and well-qualified. 
           *Every people to do work hard. 
    - Everybady has to work hard. 
  
 
 10) ความสับสนในการใช้ “have” และ “there is (are)” Fieg (1983 : 4) ไดใ้ห้เหตุผลไวว้า่
ผดิพลาดหรือความสับสนชนิดน้ีของผูเ้รียนเกิดข้ึนจากการที่ภาษาไทยมีกริยา “มี” เพียงคาํเดียว แต่
ทวา่ภาษาองักฤษมีถึงสองคาํคือ “have” และ “there is (are)” ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้รียนจึงเกิดความสับสนคือ 
ไม่รู้วา่เม่ือใดควรจะใช ้“have” และเมื่อใดควรจะใช ้“there is (are)” เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งจากการวิจยั
ของ Fieg (1981 : 4) 
           *So all the world has about 4 billion people. 






words) ผดิ ซ่ึงคดัลอกมาจาก อจัฉรา เพง่พาณิชย ์(    ) 
 ตัวอย่าง 
 My favourite province is Chiengmai. It is in the North of Thailand. 
 There are many interesting places such as Ladda Land, Doi Suthep, 
 Etc … When I go to that place, I am very happy because it is beautiful. 
 
 จากอนุเฉทน้ีจะเห็นไดว้า่คาํอา้งถึง (reference words) คือ that place และ it ไม่ไดบ้่งช้ีถึง
สถานที่หน่ึงที่ใดโดยเฉพาะ ด้วยเหตุน้ีผูอ่้านอาจจะเดาความหมายจากขอ้ผิดไปจากจุดประสงค ์
ทั้งน้ีเพราะผูอ่้านอาจไม่รู้วา่ that place หรือ it อา้งถึงอะไรกนัแน่คืออาจจะเป็น Ladda Land หรือ 




ในด้านการเรียบการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย สัตยธรรมและฮันซา จูเนียร์ 
(Sattayatham & Honsa Jr, 2007 : 170-194) ทาํการวิจยัเพื่อหาประเภทขอ้ผิดพลาดในการเขียนของ
นกัศึกษาคณะแพทยศ์าสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลยัมหิดล ตวัอยา่งการเขียนเก็บจากการให้นกัศึกษา
แปลประโยคและย่อหน้าภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ผลที่ไดคื้อขอ้ผิดพลาดที่พบมากที่สุด อยู่ใน
ระดบัประโยคและคาํซ่ึงเกิดจากอิทธิพลของภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาแม่ นอกจากนั้นยงัมีขอ้ผิดพลาด
ทางดา้นภาษาศาสตร์อื่น ๆ ที่พบถี่ เช่น การใช้คาํนาํหน้านาม (articles)  การใช้กาล (tenses) และ  
รูปแบบกริยา (verb forms)  
 อญัชลี สัตยธรรม และ ปองรัตน์ รัตนภิญโญวงษ์ (2552) ได้ทาํวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์
ขอ้ผดิพลาดในการเขียนยอ่หนา้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 1 จากโรงเรียนแพทย ์4 แห่ง 
สังกดัมหาวิทยาลยัมหิดล จุดประสงค์เพื่อระบุประเภทของขอ้ผิดพลาดในการเขียนย่อหน้าโดย
วิเคราะห์จากตวัอยา่งงานเขียนยอ่หนา้ของกลุ่มประชากรทั้งส้ิน 134 คน เป็นย่อหนา้ที่แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัขอ้ความทางดา้นจรรยาบรรณแพทยซ่ึ์งนกัศึกษาเลือกเองจากอินเตอร์เน็ต รูปแบบ
มาตรฐานของการเขียนย่อหน้าซ่ึงประกอบไปดว้ย เกณฑ์ทั้งส้ิน 10 เกณฑ์ ในในการประเมินเพื่อ
จาํแนกประเภทของขอ้ผิดพลาด ขอ้ผิดพลาดที่มีเปอร์เซ็นสูง ตั้งแต่ 90.30 % - 69.40 % 8 ชนิด 
ตามลาํดบัไดแ้ก่ ขาดคาํเช่ือมโยงประโยค (No transitional words) ขาดการเรียงความคิด (Lack of 
organization) ไม่มีประโยคลงท้าย / สรุป (No conclusion) ไม่มีคาํข้ึนตน้ / ประโยคนํา (No 
introduction) ไม่มีสารัตภาพ / ไม่มีความต่อเน่ืองของเน้ือหา (Incoherence) ไม่มีประโยคใจความ
หลกั (No topic sentence stating the main points) ขาดประโยคสนบัสนุนใจความหลกั [Lack of 
development of the main ideas (adding details and facts about the main point] และขอ้ผิดพลาด
โดยรวมในระดบัโครงสร้างประโยคและ / หรือการใช้ (Accumulation of errors in sentence 
structure and / or usage) 
 สิรีเบญจพล (Sereebenjapol, 2003) ไดท้าํการวิเคราะห์ชนิด และความถี่ของขอ้ผิดพลาด
และสาเหตุที่น่าจะเป็นที่พบในบทที่ 5 หรือบทอภิปรายผล (Discussion sections) ของวิทยานิพนธ์
ด้านวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่พิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 2000 ทางด้านโครงสร้าง
ประโยค (Syntax) คาํศพัท์ (lexis) หน่วยคาํ (morphology) และสะกดคาํ (orthography) ผลการ
วเิคราะห์พบวา่ ขอ้ผดิพลาดเฉพาะที่พบมากที่สุด ไดแ้ก่ คาํนาํหนา้นาม (articles) กริยา (verbs) และ
ส่ิงท่ีแสดงความเป็นพหุพจน์ (plural markers) ในขณะที่ขอ้ผิดพลาดโดยรวมที่พบถ่ีมากที่สุด ไดแ้ก่ 
การใชค้าํนาํหนา้อนุประโยค (subordinators) และการใชค้าํสนัธาน (conjunctions) และสาเหตุน่าจะ
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เน่ืองจากความสะเพร่า การประยุกต์ใชก้ฎเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ (incomplete application of rules) 
และความแตกต่างระหวา่งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 ธนนาฏ (Thananart, 2000 : 88-101) วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในย่อหน้าที่เขียนเพื ่อ
เปรียบเทียบและบอกความแตกต่าง (Comparison and contrast paragraphs) ของนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่เรียนภาษาองักฤษ (EFL university students) พบว่าความผิดพลาดหลกั ได้แก่ 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ (73.86 %) ขอ้ผิดพลาดประเภทอื่นได้แก่ การใช้เคร่ืองสัมพนัธ์ภาพ 
(transition signals) 10.01 % รูปแบบกริยา (7.68 %) การเลือกใช้คาํ (6.90 %) และการสะกดคาํ   
(1.55 %) 
 Lush (2002) ไดท้าํการศึกษาเพือ่วิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการเขียนความเรียง 
(essays) ของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีชั้ นปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่าข้อผิดพลาดทางด้าน
ไวยากรณ์ที่พบในการเขียนของนักศึกษา ได้แก่ การใช้คาํนาํหน้านามทั้งแบบช้ีเฉพาะและไม่ช้ี
เฉพาะผิด (misuse of definite and indefinite articles) การใชค้าํนามเอกพจน์-พหุพจน์การใชก้าล 
(tense) ไม่ถูกตอ้ง การไม่ผนักริยาตามประธาน (subject-verb agreement) และการใชบุ้พบทผดิ 
ในต่างประเทศมีงานวจิยัทางดา้นการวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการเขียน ดงัตวัอยา่ง เช่น ลิว 
และ เบรน (Liu and Braine, 2005 : 623) ศึกษาการใชเ้คร่ืองสัมพนัธ์ความ (cohesive devices) จาก
งานความเรียงที ่เขียนโดยนักศึกษาจีนระดับปริญญา ที ่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก 
ผลการวิจยัช้ีให้เห็นวา่ นกัศึกษาสามารถใช้เคร่ืองสัมพนัธ์ความไดห้ลากหลายในการเขียน เคร่ือง
สัมพนัธ์ความที่เป็นคาํศัพท์ (lexical devices) มีเปอร์เซ็นต์การใช้สูงสุด ตามด้วยคาํอ้างอิง 
(references) และ คาํเช่ือม (conjunctives) 
 คอนเนล (Connell, 2000 : 95-103) วิเคราะห์ประเภทของขอ้ผิดพลาดของนกัศึกษาญ่ีปุ่น
จากขอ้ทดสอบ ซ่ึงใหน้กัศึกษาเขียนประโยคเพื่อนาํผลวจิยัท่ีไดไ้ปสร้างหลกัสูตร ขอ้ผิดพลาดแต่ละ
คร้ังถูกนาํไปวิเคราะห์เพื่อหาผลลพัธ์ที่มีต่อความเขา้ใจในประโยคที่มนัถูกนาํไปใช้ ผลการวิจยั
ช้ีให้เห็นว่าการใช้ประธาน การใช้ชนิดของคาํ (parts of speech) และการเรียงลาํดบัคาํตามปกติ  










 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Descriptive research) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการ
เขียนภาษาองักฤษระดบัย่อหน้า ของนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาการ




 - กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีที่ 4 ปี ปีการศึกษา 2554 (ภาคเรียนที่ 1) ทุกสาขาวิชา 
ไดแ้ก่ สาขาวชิาการท่องเท่ียว การโรงแรม และภาษาองักฤษส่ือสารสากล จาํนวน 88 คน ดงัน้ี 
 1. สาขาวชิาการท่องเท่ียว    จาํนวน  34 คน 
 2. สาขาวชิาการโรงแรม    จาํนวน  32 คน 
 3. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล จาํนวน  22 คน 
 
 - กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554   (ภาคเรียนที ่1)  สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว การโรงแรม และภาษาองักฤษส่ือสารสากล จาํนวน 36 คน 
 
วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 1. จบัฉลากเพือ่สุ่มตวัอย่าง จาํนวน 40% ของจาํนวนประชากร แต่ละสาขา โดยจบัสลาก
จากเลขท่ีตามลาํดบัการลงทะเบียนของกลุ่มประชากรแต่ละสาชาวชิา 
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีได ้มีจาํนวนทั้งส้ิน 36  คน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  สาขาวชิาการท่องเท่ียว    จาํนวน  14 คน 
 สาขาวชิาการโรงแรม    จาํนวน  13 คน 
 สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล จาํนวน  9 คน 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั ไดแ้ก่ 
 1. ใบมอบหมายงานเขียนยอ่หนา้ เร่ือง “Introducing Myself” ซ่ึงประกอบไปดว้ยกระดาษ 
A4 2 หนา้ หนา้ท่ี 1 คาํอธิบายขั้นตอนในการเขียนยอ่หนา้ตามหวัขอ้ดงักล่าว รวมทั้งกรอบความคิด 
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เพือ่เป็นแนวทางประกอบ หน้าที่ 2 เป็นกระดาษ A4 ท่ีมีหัวขอ้ “Introducing Myself” ก่ึงกลาง






 1. จัดทาํร่างใบมอบหมายงานเขียนย่อหน้า และกรอบแนวคิดเพื ่อเขียนย่อหน้าเร่ือง 
“Introducing Myself” ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลและเอกสารเร่ืองการแนะนาํตนเอง จากหัวขอ้ใน
การเขียนประวติัย่อ (resume) ซ่ึงใช้ในการสมคัรงานรวมทั้งคาํถาม และตวัอย่างการเขียนแนะนาํ
ตนเอง ของ Alice Oshima และ Anne Hogue (2007 : 3-6) และ Anne Hogue ( 2008 :  5-7) 
 2. จดัทาํแบบฟอร์มบนัทึกขอ้ผิดพลาดในการเขียนภาษาองักฤษระดบัย่อหน้าของกลุ่ม
ตวัอยา่ง แยกเป็นรายบุคคลท่ีกาํหนดเกณฑใ์นการประเมินประเภทของขอ้ผิดพลาดไดจ้ากการศึกษา
ข้อมูล รายละเอียด จาก เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวกับการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจยัขอ้ผิดพลาดในการเขียนภาษาองักฤษโดย อญัชลี สัตยธรรม และ ปอง
รัตน์ รัตนภิญโญวงศ์  (2550) และ ตารางการตรวจให้คะแนนการเขียนย่อหน้าภาษาองักฤษของ 
Alice Oshima  และ Anne Hogue (2007) และนาํมาดดัแปลงใหก้บัปริบทของการวจิยัคร้ังน้ี 
 3. ส่งใบมอบหมายใน 1 และ แบบฟอร์มใน 2 ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
 4. ปรับปรุงแกไ้ข เอกสารใน 3 แลว้ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 




 1. ผูว้ิจยัพบกลุ่มประชากร ซ่ึงประกอบไปดว้ยนกัศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
จาํนวน 34 คน สาขาการโรงแรมจาํนวน 32 คน และ สาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 22 คน 
รวมทั้งส้ิน ในเวลา 14.00 น. วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงเป็นวนัท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ทั้งหมดตอ้ง
มาเขา้รับการอบรมตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. เพื่อเตรียมตวัออกไปสหกิจตามสถานประกอบการ
ต่าง ๆ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึง 30 กนัยายน 2554 เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบังานวิจยั เนน้





 2. ผูว้ิจยัแจกใบมอบหมายงานเขียนย่อหน้าเร่ือง “Introducing Myself” ให้อาจารยป์ระจาํ
สาขาวิชานาํไปแจกให้นักศึกษาของสาขาวิชา ซ่ึงจะต้องเขียนย่อหน้าจนเสร็จโดยใช้เวลา 1.30 







 1. ผูว้ิจยันาํงานเขียนยอ่หน้าเร่ือง “Introducing Myself” ของกลุ่มประชากร มาทาํสําเนา 3 




 2. ประชุมผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน เพือ่พิจารณาการวิเคราะห์ แบ่งประเภทร่วมกนั หามติเอก
ฉนัท์ หากมีขอ้ผิดพลาดที่ไม่มีประเภทกาํหนดไวเ้บ้ืองตน้ พิจารณาร่วมกนัหากมีมติตรงกนัก็เพิ่ม
ประเภทตามขอ้มูลจริง 
 3. นาํขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการประเมินและวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดตาม 2 ของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 
มารวมกนัตามประเภทเกณฑ ์แลว้หารเฉล่ียจึงไดเ้ป็นความถ่ี ของขอ้ผดิพลาดแต่ละประเภท จากนั้น
จึงนาํมาเขา้สูตร ตามประเภทของขอ้ผดิพลาดท่ีพบในงานเขียนระดบัยอ่หนา้ของกลุ่มประชากร 
  3.1 เป็นสูตรที ่ใช้หาร้อยละของข้อผิดพลาดด้านรูปแบบย่อหน้า และด้าน
โครงสร้างยอ่หนา้ 
 
ร้อยละของขอ้ผดิพลาดแต่ละประเภท  = 
                 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง (36) 
จาํนวน (ความถ่ีของ) ขอ้ผดิพลาดของแต่ละประเภท x 100 
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  3.2 เป็นสูตรที่ใช้ร้อยละของขอ้ผิดพลาดดา้นไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค 
(grammar and sentence structure) การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน การใชอ้กัษรตวัใหญ่และการสะกด
คาํ (Punctuation & mechanics)  
 
ร้อยละของขอ้ผดิพลาดแต่ละประเภท = 
                              จาํนวน (ความถ่ี) รวมของขอ้ผดิพลาดทุกประเภท 







 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  (Descriptive research) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดใน
การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า ของนักศึกษาชั้ นปีที ่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย




ตารางท่ี 1  แสดงจาํนวนขอ้ผดิพลาดท่ีพบในงานเขียนระดบัยอ่หนา้ของนกัศึกษา ในดา้นรูปแบบยอ่ 
















1.  รูปแบบยอ่หนา้ (Paragraph 
format) 
















    1.2  ไม่ถูกตอ้ง  
    (incorrect format) 
           1.2.1  ไม่มีการยอ่หนา้  
           (no indentation) 
           1.2.2  มีการยอ่หนา้
มากกวา่ 1 คร้ัง  


























   รวม 36 100.00 
 
 จากตารางท่ี 1  สรุปได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ (69.45%) ใช้รูปแบบการเขียนย่อหน้าได้
ถูกตอ้ง และขอ้ผิดพลาดในดา้นรูปแบบยอ่หนา้ที่พบ (30.55 %) เกิดมาจากสาเหตุที่สําคญั คือไม่มี
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การยอ่หนา้ (no indentation) ของอกัษรตวัแรกของยอ่หนา้  ซ่ึงพบมากกว่างานเขียนที่มีมากกวา่ 1 
ยอ่หนา้  คิดเป็น 25%  และ 5.55%  ของขอ้ผดิพลาดในดา้นรูปแบบยอ่หนา้ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 2  แสดงลกัษณะขอ้ผดิพลาดเป็นจาํนวนท่ีพบไดจ้ากงานเขียนของนกัศึกษา  ทางดา้น 

















2. โ ครงสร้างยอ่หนา้ (Paragraph 
structure) 
      2.1 โครงสร้างถูกตอ้ง 
















      2.2  โครงสร้างไม่ถูกตอ้ง  
      (incorrect structure) 
          2.2.1  ไม่มีประโยคแสดง 
         ใจความหลกั (no topic 















          2.2.2  ไม่มีประโยค 
           สนบัสนุนใจความหลกั 
          (no supporting sentence) 
 1  1 2.38 
           2.2.3  ไม่มีประโยคลงทา้ย  
           (no concluding sentence) 
 5  5 11.90 
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 จากตารางท่ี 2  แสดงให้ สรุปไดว้า่ คิดจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง N = 36 นกัศึกษาส่วนใหญ่ 
(83.34 %) เขียนย่อหน้าได้ถูกต้องด้านโครงสร้าง คือ มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่             
มีประโยคใจความหลกั ประโยคสนบัสนุนใจความหลกัและประโยคลงทา้ย และขอ้ผิดพลาดที่พบ
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มากท่ีสุดในดา้นโครงสร้างยอ่หนา้ จาก 16.66% คือ การไม่มีประโยคลงทา้ย (11.90%)  ส่วนการไม่
มีประโยคแสดงใจความหลกั ( no topic sentence ) และการไม่มีประโยคสนบัสนุนใจความหลกัมี
เปอร์เซ็นตท่ี์เท่ากนั คือ 2.38% 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงลกัษณะของขอ้ผดิพลาดท่ีพบในงานเขียนของนกัศึกษาในดา้นไวยากรณ์ 

















3. Grammar & sentence structure 
     3.1 การใชรู้ปประโยคไม่สมบูรณ์ 
     (Sentence Fragments) 





















           3.1.2 No ‘verb’ - 10 12 22 8.67 
       3.2 การเรียงส่วนขยาย  
       (Run – on Sentences) 
- 2 16 18 5.14 
       3.3 กริยาไม่เปล่ียนตามพจน์ของ 
        ประธาน (subject-verb  
        agreement) 
13 3 2 18 5.14 
       3.4 รูปแบบของกริยาไม่ผนัตาม 
       กาล (verb – tense) 
12 6 7 25 7.14 
       3.5 การใชรู้ปแบบกริยาท่ีไม่ 
       ถูกตอ้ง (verb form) 
            3.5.1 การใชรู้ปแบบกริยาท่ีไม่ 

































            3.5.2 การใชรู้ปแบบกริยาผดิ 
            หลงับุพบท / กริยาบางตวั 
           (wrong verb forms after  











      3.6 การใชค้าํนาม (singular /  
        plural nouns) 
10 8 14 32 9.14 
      3.7 การใชค้าํนาํหนา้หนาม  
       (determiners) 
18 14 21 53 15.14 
      3.8 การใชค้าํบุพบท  
       (prepositions) 
11 6 24 41 11.17 
      3.9 การใชค้าํไม่ตรงกบัปริบท  
       (wrong word choice) 
25 8 30 63 18 
      3.10 การเรียงลาํดบั (word order) 3 1 1 5 1.43 
      3.11 การใชค้าํอา้งอิง  
      (use of reference terms) 
2 - 1 3 0.86 
   รวม 350 100 
 
 จากตารางที่ 3  แสดงให้เห็นว่า  ขอ้ผิดพลาดที่พบมากที่สุด ในด้านไวยากรณ์ (grammar) 
และโครงสร้างประโยค (sentence structure)  ได้แก่ การใช้คาํไม่ตรงกับปริบท (wrong word 
choice)  = 18%  รองลงมา (16.29%)  ไดแ้ก่การใชรู้ปแบบกริยาท่ีไม่ถูกตอ้ง (verb form)  และการ
ใชค้าํนาํหนา้นาม (determiners) = 15.14%  ส่วนขอ้ผิดพลาดที่พบนอ้ยที่สุด (0.86%)  ไดแ้ก่การใช้
คาํอา้งอิง (use of reference terms)  ซ่ึงมีเปอร์เซ็นตท่ี์ใกลเ้คียงกบัขอ้ผิดพลาดในดา้นการเรียงลาํดบั
คาํ (word order) ซ่ึงพบได ้1.43% 
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 ส่วนขอ้ผิดพลาดดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รูปประโยคไม่สมบูรณ์(sentence fragments) ซ่ึงพบรวม 
13.78%  แบ่งเป็น การไม่มีประธานของประโยค  (no subject) = 5.12%  และการไม่มี  (no verb) = 
8.67  
ขอ้ผิดพลาดดา้นการเรียงส่วนขยาย  (run-on sentences)  กบัการไม่เปล่ียนกริยาตามพจน์
ของประธาน (subject-verb agreement)  พบไดเ้ท่ากนั คือ 7.09%  ขอ้ผิดพลาดที่เกิดจากการใชก้ริยา
ท่ีไม่ไดผ้นัตามกาล (verb-tense) = 9.85%  จากขอ้ผิดพลาดที่พบในดา้นการใชรู้ปแบบกริยาที่ไม่
ถูกตอ้ง (verb form)  ซ่ึงพบ 22.44%  แบ่งเป็นขอ้ผดิพลาดทางดา้นการใชรู้ปแบบกริยาท่ีไม่เท่าเทียม 
(no pararellism) = 7.48%  การใชรู้ปแบบกริยาผิดหลงับุพบท/กริยาบางตวั (wrong verb forms after 
preposition/certain verbs) = 14.96%  ตามลาํดบั  ดา้นขอ้ผิดพลาดในการใชค้าํนาม(singular/pleural 
nouns) พบได ้ 12.60% 
 
 
ตารางท่ี 4  แสดงประเภทและจาํนวนของขอ้ผดิพลาดท่ีพบจากการเขียนระดบัยอ่หนา้ของนกัศึกษา  

















4. Punctuation & Mechanics 
     4.1 การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน 
     (punctuation) 
          4.1.1 ไม่มีเคร่ืองหมายจุลภาค  





















           4.1.2  ใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค 
            แทนเคร่ืองหมายมหพัภาค  
            (wrong use of commas) 
12 - 2 14 6.14 
     4.2 การใชต้วัอกัษรตวัใหญ่  












             4.2.1 ไม่ใชอ้กัษรตวัใหญ่  
              (no capitalization) 
12 7 15 34 14.91 
              4.2.2 ใชอ้กัษรตวัใหญ่ผดิท่ี 
              (wrong use of capitalization) 
48 7 7 62 27.20 
     4.3 การสะกดคาํ (spelling) 30 7 24 61 26.75 
   รวม 228 100 
 
 จากตารางที่ 4  แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดข้อผิดพลาดที่พบในงานเขียนของนักศึกษา
ทางดา้นการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน  การใชต้วัอกัษรตวัใหญ่และการสะกดคาํ (Punctuation and 
mechanics)  ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า  ขอ้ผิดพลาดดา้นการใชอ้กัษรตวัใหญ่ (Capitalization) พบมาก
ท่ีสุด (42.11%)  ส่วนขอ้ผดิพลาดดา้นการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน (punctuation)  และการสะกดคาํ 
(spelling)  พบในเปอร์เซ็นท่ีใกลเ้คียงกนัคือ  31.14%  และ  26.75%  ตามลาํดบั 
 จากตารางแสดงให้เห็นรายละเอียดดัง น้ี 1)ในด้านการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
(punctuation)  จากขอ้ผิดพลาดที่พบรวบ 31.14%  ประกอบดว้ยการไม่มีเคร่ืองหมายจุลภาค (no 
commas )= 25%  และการใช้เคร่ืองหมายจุลภาคแทนเคร่ืองหมายมหัพภาค (wrong use of 
commas)= 6.14% 2)  ในดา้นการใชต้วัอกัษรตวัใหญ่ (use of capital letters)  ซ่ึงพบขอ้ผิดพลาดรวม 
42.11%  ทางกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย การไม่ใช้ตวัอกัษรตวัใหญ่ (no capitalization) พบทั้งส้ิน 
14.92%  และการใชต้วัอกัษรตวัใหญ่ผิด (wrong use of capitalization)  พบทั้งส้ิน 27.20% และ 3)




การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (descriptive research) เพือ่วิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดใน
การเขียนภาษาองักฤษระดบัยอ่หนา้ (English paragraph writing) ของนกัศึกษาคณะศิลปศาตร์ ปี
การศึกษา 2554 กลุ่มประชากรไดแ้ก่ นกัศึกษาทุกสาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชา
การโรงแรม และสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล จาํนวน 34,32 และ 22 คน ตามลาํดบั 
รวมทั้งส้ิน 88 คน กลุ่มตวัอย่างได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายโดยใช้วิธีการจบัสลากจากเลขที่
ตามลาํดบัการลงทะเบียนของกลุ่มประชากรแต่ละสาขาวิชา เพือ่ให้ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 40% 
ของกลุ่มประชากรของนกัศึกษาทุกสาขาวชิา กลุ่มตวัอยา่งมีทั้งส้ิน 36 คน แยกเป็นนกัศึกษาวิชาการ
ท่องเที่ยวจาํนวน 14 คน สาขาวิชาการโรงแรม 13 คน และสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร
สากลจาํนวน 9 คน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพือ่ศึกษาขอ้ผิดพลาดในการเขียนภาษาองักฤษระดบัย่อหน้าของนกัศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 2. เพื่อรวบรวมขอ้มูลและแนวทางเพื่อนาํไปใช้ในการเรียนการสอน และพฒันาหลกัสูตร





 1. ใบมอบหมายงานเขียนยอ่หนา้ เร่ือง “Introducing Myself” ซ่ึงประกอบไปดว้ยกระดาษ 
A4 2 หนา้ หนา้ท่ี 1 คาํอธิบายขั้นตอนในการเขียนยอ่หนา้ตามหวัขอ้ดงักล่าว รวมทั้งกรอบความคิด 
เพือ่เป็นแนวทางประกอบ หน้าที่ 2 เป็นกระดาษ A4 ท่ีมีหัวขอ้ “Introducing Myself” ก่ึงกลาง
หนา้กระดาษบนสุด ดา้นล่างที่เหลือเป็นเส้นประ ซ่ึงเวน้ระยะขา้งซ้ายและขา้งขวา (right and left 
margins) เท่ากนั จดัทาํร่างใบมอบหมายงานเขียนย่อหน้า และกรอบแนวคิดเพื่อเขียนยอ่หนา้เร่ือง 
“Introducing Myself” ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลและเอกสารเร่ืองการแนะนาํตนเอง จากหัวขอ้ใน
การเขียนประวติัย่อ (resume) ซ่ึงใช้ในการสมคัรงานรวมทั้งคาํถาม และตวัอย่างการเขียนแนะนาํ





เขียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการวิจยัขอ้ผิดพลาดในการเขียนภาษาองักฤษโดย อญัชลี สัตยธรรม และ 
ปองรัตน์ รัตนภิญโญวงศ ์ (2550) และ ตารางการตรวจใหค้ะแนนการเขียนยอ่หนา้ภาษาองักฤษของ 
Alice Oshima  และ Anne Hogue (2007) และนาํมาดดัแปลงใหก้บัปริบทของการวจิยัคร้ังน้ี 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้ิจยัพบกลุ่มประชากร ซ่ึงประกอบไปดว้ยนกัศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
จาํนวน 34 คน สาขาการโรงแรมจาํนวน 32 คน และ สาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 22 คน 
รวมทั้งส้ิน ในเวลา 14.00 น. วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงเป็นวนัท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ทั้งหมดตอ้ง
มาเขา้รับการอบรมตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. เพื่อเตรียมตวัออกไปสหกิจตามสถานประกอบการ
ต่าง ๆ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึง 30 กนัยายน 2554 เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบังานวิจยั เนน้




 2. ผูว้ิจยัแจกใบมอบหมายงานเขียนย่อหน้าเร่ือง “Introducing Myself” ให้อาจารยป์ระจาํ
สาขาวิชานาํไปแจกให้นักศึกษาของสาขาวิชา ซ่ึงจะต้องเขียนย่อหน้าจนเสร็จโดยใช้เวลา 1.30 







 1. ผูว้ิจยันาํงานเขียนยอ่หน้าเร่ือง “Introducing Myself” ของกลุ่มประชากร มาทาํสําเนา 3 





 2. ประชุมผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน เพือ่พิจารณาการวิเคราะห์ แบ่งประเภทร่วมกนั หามติเอก
ฉนัท์ หากมีขอ้ผิดพลาดที่ไม่มีประเภทกาํหนดไวเ้บ้ืองตน้ พิจารณาร่วมกนัหากมีมติตรงกนัก็เพิ่ม
ประเภทตามขอ้มูลจริง 
 3. นาํขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการประเมินและวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดตาม 2 ของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 
มารวมกนัตามประเภทเกณฑ ์แลว้หารเฉล่ียจึงไดเ้ป็นความถ่ี ของขอ้ผดิพลาดแต่ละประเภท จากนั้น
จึงนาํมาเขา้สูตร ตามประเภทของขอ้ผดิพลาดท่ีพบในงานเขียนระดบัยอ่หนา้ของกลุ่มประชากร 
  3.1 เป็นสูตรที ่ใช้หาร้อยละของข้อผิดพลาดด้านรูปแบบย่อหน้า และด้าน
โครงสร้างยอ่หนา้ 
 
ร้อยละของขอ้ผดิพลาดแต่ละประเภท  = 
                 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง (36) 
จาํนวน (ความถ่ีของ) ขอ้ผดิพลาดของแต่ละประเภท x 100 
 
  3.2 เป็นสูตรที่ใช้ร้อยละของขอ้ผิดพลาดดา้นไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค 
(grammar and sentence structure) การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน การใชอ้กัษรตวัใหญ่และการสะกด
คาํ (Punctuation & mechanics)  
 
ร้อยละของขอ้ผดิพลาดแต่ละประเภท = 
                              จาํนวน (ความถ่ี) รวมของขอ้ผดิพลาดทุกประเภท 





1.จากการวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดดา้นรูปแบบย่อหนา้ (paragraph form) สรุปไดว้า่นกัศึกษา
ส่วนใหญ่ (69.45 %)  จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 36 คน  (N=36)  ใชรู้ปแบบการเขียนยอ่หนา้ได้
ถูกตอ้ง และขอ้ผิดพลาดในดา้นรูปแบบยอ่หนา้ที่พบ (30.55 %) เกิดมาจากสาเหตุที่สําคญั คือ ไม่มี
การยอ่หนา้  (no indentation)  ของอกัษรตวัแรกของยอ่หนา้ ซ่ึงพบมากกวา่งานเขียนที่มีมากกวา่ 1 
ยอ่หนา้ คิดเป็น 25%  และ 5.55%  ของขอ้ผดิพลาดในดา้นรูปแบบยอ่หนา้ตามลาํดบั 
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2. สรุปไดว้่า คิดจากจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง N = 36 นกัศึกษาส่วนใหญ่ (83.34 %) เขียนย่อ
หน้าไดถู้กตอ้งดา้นโครงสร้าง (paragraph structure) คือ มีองค์ประกอบหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ มี
ประโยคใจความหลกั (topic sentence)  ประโยคสนบัสนุนใจความหลกั (supporting sentences) 
และประโยคลงทา้ย (concluding sentence) และขอ้ผดิพลาดท่ีพบมากท่ีสุดในดา้นโครงสร้างยอ่หนา้ 
จาก 16.66%  คือ การไม่มีประโยค (11.90%)  ส่วนการไม่มีประโยคแสดงใจความหลกั ( no topic 
sentence )  และการไม่มีประโยคสนบัสนุนใจความหลกัมีเปอร์เซ็นตเ์ท่ากนัคือ 2.38% 
3. ข้อผิดพลาดทีพ่บมากที่สุด ในด้านไวยากรณ์ (grammar) และโครงสร้างประโยค 
(sentence structure) ได้แก่ การใช้คาํไม่ตรงกบัปริบท (wrong word choice)  = 18% รองลงมา 
(16.29%) ได้แก่การใช้รูปแบบกริยาที ่ไม่ถูกต้อง (verb form) และการใช้ค ํานําหน้านาม 
(determiners) = 15.14% ส่วนขอ้ผิดพลาดที่พบนอ้ยที่สุด (0.86%) ไดแ้ก่การใช้คาํอา้งอิง (use of 
reference terms) ซ่ึงมีเปอร์เซ็นต์ท่ีใกลเ้คียงกบัขอ้ผิดพลาดในดา้นการเรียงลาํดบัคาํ (word order) 
ซ่ึงพบได ้1.43% 
ส่วนขอ้ผิดพลาดดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รูปประโยคไม่สมบูรณ์(sentence fragments) ซ่ึงพบรวม 
13.78%  แบ่งเป็น การไม่มีประธานของประโยค(no subject) = 5.12% และการไม่มีการไม่มีกริยา
(no verb) = 8.67 % 
ขอ้ผิดพลาดดา้นการเรียงส่วนขยาย  (run-on sentences)  กบัการไม่เปล่ียนกริยาตามพจน์
ของประธาน (subject-verb agreement)  พบไดเ้ท่ากนั คือ 7.09%  ขอ้ผิดพลาดที่เกิดจากการใชก้ริยา
ท่ีไม่ผนัตามกาล (verb-tense) = 9.85%  จากขอ้ผิดพลาดที่พบในดา้นการใช้รูปแบบกริยาที่ไม่
ถูกตอ้ง (verb form)  ซ่ึงพบ 22.44%  แบ่งเป็นขอ้ผิดพลาดทางดา้นการใชรู้ปแบบกริยาที่ไม่ถูกตอ้ง 
(no pararellism) = 7.48% การใชรู้ปแบบกริยาผิดหลงับุพบท/กริยาบางตวั (wrong verb forms after 
preposition/certain verbs) = 14.96%  ตามลาํดบั  ดา้นขอ้ผิดพลาดในการใชค้าํนาม  (singular/plural 
nouns) พบได ้12.60% 
4. ขอ้ผดิพลาดท่ีพบในงานเขียนของนกัศึกษาทางดา้นการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน การใช้
ตวัอกัษรตวัใหญ่และการสะกดคาํ (Punctuation and mechanics) สรุปไดว้า่ ขอ้ผิดพลาดดา้นการใช้
อกัษรตวัใหญ่ (Capitalization) พบมากที่สุด (42.11%)  ส่วนขอ้ผิดพลาดด้านการใช้เคร่ืองหมาย
วรรคตอน (punctuation)  และการสะกดคาํ (spelling)  พบในเปอร์เซ็นที่ใกล้เคียงกนัคือ 31.14% 
และ 26.75%  ตามลาํดบั 
 รายละเอียดมีดงัน้ี  1)ในดา้นการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน (punctuation)  จากขอ้ผิดพลาดที่
พบรวบ 31.14% ประกอบดว้ยการไม่มีเคร่ืองหมายจุลภาค (no commas )= 25%  และการใช้
เคร่ืองหมายจุลภาคแทนเคร่ืองหมายมหพัภาค (wrong use of commas) = 6.14%  2)  ในดา้นการใช้
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ตวัอกัษรตวัใหญ่ (use of capital letters) ซ่ึงพบขอ้ผิดพลาดรวม 42.11%  ของขอ้ผิดพลาดตาม
ประกอบด้วย การไม่ใช้ตวัอักษรตัวใหญ่ (no capitalization) พบทั้ งส้ิน 14.92%  และการใช้
ตวัอกัษรตวัใหญ่ผิด (wrong use of capitalization)  พบทั้งส้ิน 27.20%  และ  3)ขอ้ผิดพลาดดา้นการ
สะกดคาํ (spelling)  พบทั้งส้ิน 26.75% 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอไวแ้ลว้ในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบาย 
แยกตามประเภทของขอ้ผิดพลาดที่พบในงานเขียนระดบัย่อหน้าของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่นกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 4 ของคณะศิลปศาสตร์ ทั้ง 3 สาขาวิชาไดแ้ก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
และสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล  จาํนวนกลุ่มตวัอย่างผลรวม (N=36)  เน่ืองจาก
ประเภทของขอ้ผิดพลาดที่มีลกัษณะพิเศษ และมีจาํนวนผลรวม (N) ท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้สรุปและ
อภิปรายผลสามารถนาํเสนอและเขา้ใจได้ง่ายข้ึน ผูว้◌ิจยัจึงไดข้อนาํเสนอตารางสรุป  ประกอบ
คาํอธิบายและการอภิปรายผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางสรุป   ขอ้ผดิพลาดในการเขียนระดบัยอ่หนา้ของนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาการ 










      1.1 ไม่มียอ่หนา้ (no indentation) 
      1.2  มีการยอ่หนา้มากกวา่ 1 คร้ัง 
              (more than 1 indentations) 
(N = 36)            (11) 
                               9 





      2.1 ไม่มี topic sentence 
      2.2 ไม่มี supporting sentences 
      2.3 ไม่มี concluding sentence 
(N = 36)             (7) 
                               1 
                               1  





3. ดา้นไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค 
      3.1 การใชค้าํไม่ตรงปริบท 
      3.2 การใชรู้ปแบบกริยาไม่ถูกตอ้ง 
      3.3 การใชค้าํหนา้นาม (determiners) ผดิ 
                            (360) 
                               63 
                               57 















      4.1 การใชต้วัอกัษรตวัใหญ่ 
      4.2  การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน 
      4.3 การสะกดคาํ 
 
                           (228) 
                                
                              96 
                              71 






                             596 100 
 
 
 จากตาราง สรุปไดว้า่ หากคิดจากความถ่ีของขอ้ผิดพลาดทุกประเภทโดยรวม เมื่อแบ่งเป็น 
4 ดา้น จะเห็นไดว้า่ขอ้ผิดพลาดทางดา้นไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคมีเปอร์เซ็นตสู์งสุดเป็น
อนัดบัท่ี 1 ซ่ึง = 58.72% ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขอ้ผิดพลาดทางดา้นการใช้คาํไม่ตรงปริบท การใช้
รูปแบบกริยาไม่ถูกตอ้ง และการใชค้าํนาํหนา้นามผดิ มีความถ่ีสูงท่ีสุดเป็น 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 10.57 
, 9.56, และ 8.89% ตามลาํดบั ผลการวจิยัคร้ังน้ีก็มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีทาํในประเทศ
ไทยกบัประชากรที่เป็นนกัศึกษาไทยระดบัปริญญาตรี ตวัอย่างเช่น สัตยธรรม และฮนัซา จูเนียร์ 
(Sattayatham & Honsa Jr., 2007) และ ธนนาฎ (Thananartm, 200)  ซ่ึงพบวา่ ขอ้ผิดพลาดทางดา้น
ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเป็นปัญหาสําคญัที่สุดในการเขียนของนกัศึกษาไทย และที่สําคญั
คือ ผลของการวิจยัช้ีให้เห็นว่า ขอ้ผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่มีความถี่
สูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การเลือกใชค้าํไม่ตรงกบัปริบท การใชรู้ปแบบกริยาไม่ถูกตอ้ง และการ
ใชค้าํนาํหนา้นามผดิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิตรา บา้นลอ้มชน (Jittra Banlomchon, 2004) ซ่ึงทาํ
การวิจยัเพือ่หาข้อผิดพลาดในงานเขียนความเร่ือง แบบ free composition ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายปีสุดทา้ย (ม. 6) จึงน่าจะพอสรุปไดว้า่ปัญหาทั้ง 3 ดา้นน้ีเป็นปัญหาที่ควรจะ
ไดรั้บความสนใจ และแกไ้ขใหต้รงจุดก่อนที่นกัศึกษาจะจบการศึกษา และออกไปทาํงานซ่ึงอาจจะ
ตอ้งใชภ้าษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเขียนในอนาคต  
จากตารางขอ้ผิดพลาดที่พบมากในอนัดบัที่ 2 ไดแ้ก่ ขอ้ผิดพลาดดา้นการใช้เคร่ืองหมาย
วรรคการใช้อกัษรตวัใหญ่ และการสะกดคาํ รวมทั้งส้ิน 38.26% แยกเป็นการใช้อกัษรตวัใหญ่ 
16.11% การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน 11.91%  และการสะกดคาํ 10.23% 
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จากขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดของกลุ่มตวัอย่างทางด้านโครงสร้างของย่อ
หนา้ (paragraph structure) จะเห็นวา่มีถึง 83.34% ที่ใชโ้ครงสร้างของยอ่หน้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง คือ 
เขียนย่อหน้าทีมี่องค์ประกอบหลกั 3 ส่วนได้ถูกตอ้ง ได้แก่ มีประโยคแสดงใจความหลกั (topic 
sentence) ประโยคสนบัสนุนใจความหลกั (supporting sentence) และประโยคลงทา้ย (concluding 
sentence) เมื่อดูขอ้มูลส่วนตวัแล้วดูเหมือนปัญหาด้านโครงสร้างของระดบัย่อหน้าจะมีน้อย แต่
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลดิบ (ตวัอย่างงานเขียน) จะพบว่า มีงานเขียนเพียง 1 ช้ิน เท่านั้นท่ีมีประโยค
แสดงใจความหลกัอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงไดแ้ก่ I would like to introduce myself. ส่วนงานช้ินอ่ืน ๆ 
ที่เหลือจะข้ึนประโยคแรก ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พิจารณาให้เป็นประโยคแสดงใจความหลกัอนั
ไดแ้ก่ ประโยคที่วา่ My name is …………….. ส่วนประโยคสนบัสนุนใจความหลกัก็ไดแ้ก่ขอ้มูล
ต่าง ๆ เก่ียวกบัตวัผูเ้ขียน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งก็จะใช้ขอ้มูล กรอบแนวคิด ทีผู่ว้ิจยัไดแ้จกให้ในใบงาน 
“Introducing Myself” ประโยคสนับสนุนใจความหลักทั้ งหมดไม่มีเคร่ืองสัมพันธ์ความ 
(transitional signals) แต่จะใชก้ารเรียงลาํดบัความคิดแบบ logical order คือนาํเสนอขอ้มูลส่วนตวั
จากประโยคที่บอกชื่อ อายุ วนัเดือนปีเกิด ที่อยู่ สถานที่เรียน และจบด้วยประโยคลงท้าย คือ 
ประโยคท่ีบอกวา่ในอนาคตอยากจะเป็นอะไร ตวัอยา่งเช่น In the future, I want to be …………… 
หรือประโยคอ่ืน ๆ ที่กล่าวถึงอนาคต ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 พิจารณาให้เป็นประโยคลงทา้ย เน่ืองจาก
เป็นประโยคท่ีสามารถบอกผูอ่้านไดว้่าไม่มีส่ิงใดท่ีผูอ่้านจะตอ้งอ่านต่อไปอีกแลว้ ซ่ึงเป็นลกัษณะ
สาํคญัของประโยคลงทา้ย (concluding sentence) ของยอ่หนา้  โดยเฉพาะยอ่หนา้เด่ียว 
จากผลการวิเคราะห์และข้อมูลดิบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในด้านรูปแบบย่อหน้า และ
โครงสร้างยอ่หนา้ ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่การสอนการเขียนภาษาองักฤษระดบัยอ่หนา้เป็นส่ิงที่จาํเป็น
อยา่งยิ่งสําหรับนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ทั้ง 3 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชา
การโรงแรม และสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล เพื่อให้นกัศึกษาไดท้ราบความหมาย 
ความสําคญัของการเขียนย่อหน้า รูปแบบของย่อหน้า โครงสร้างของย่อหน้า  การเขียนประโยค
แสดงใจความหลกั ประโยคสนบัสนุนใจความหลกั และประโยคลงทา้ย เป็นตน้ และที่สําคญัอยา่ง
ยิ่ง คือการลาํดบัความคิด (organization of ideas) ในหลาย ๆ รูปแบบ การใช้เคร่ืองสัมพนัธ์ความ
เพือ่ที่จะนาํไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในดา้นการศึกษาต่อ การทาํงาน ตลอดจนในชีวิตประจาํวนั 
เพื่อใหก้ารเขียน การนาํเสนอความคิดต่าง ๆ เป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เขา้ใจง่าย น่าสนใจ และ
ถูกตอ้งตามความนิยม 
ในดา้นไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค ส่ิงท่ีไดพ้บจากผลการวิจยัก็มีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการเขียนภาษาองักฤษของนกัวิจยัอ่ืน ๆ ตวัอยา่งเช่น สัตย





ตวัใหญ่ และการสะกดคาํ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลมาจากปัญหาทางด้านไวยากรณ์ และโครงสร้าง
ประโยค เมื่อนกัศึกษาไม่รู้กฎเกณฑ์การใชค้าํ การเรียงคาํในประโยค การเรียงส่วนขยาย เป็นตน้ ก็
จะเป็นผลส่งให้นกัศึกษาใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนผิด แทนที่จะตอ้งข้ึนตน้ประโยคใหม่ใชม้หภาพ 
(full-stop) ก็ใชป้ระโยคไม่สมบูรณ์ (sentence fragments) หรือ run-on sentences แลว้ใช้จุลภาค 
(comma) แทน เป็นตน้  
ดงัท่ี ริเวอร์ (Rivers, 1970 : 243 – 244) และ ม.ล. บุญเหลือ กญุชร ณ อยธุยา (2517 : 79-80) 
ไดก้ล่าวว่าองค์ประกอบสําคญัในการเขียน คือ ตอ้งมีความรู้ดา้นคาํศพัท์ โครงสร้างประโยคและ
ไวยากรณ์ การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน เป็นตน้ เป็นส่ิงท่ีสอนได ้และควรสอนอยา่งมีกระบวนการ
ขั้นตอน ผลการวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาในการเขียนระดบัยอ่หนา้ทั้ง 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบยอ่หนา้ โครงสร้างยอ่หนา้ ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค การใชเ้คร่ืองหมาย
วรรคตอน การใชอ้กัษรตวัใหญ่ และการสะกดคาํ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัในการเขียนเพื่อส่ือสาร
ใหผู้อ่้านเขา้ใจไดช้ดัเจน ง่ายดาย น่าสนใจ และถูกตอ้งตามความนิยม จึงควรมีหลกัสูตรรายวิชาการ
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VVriter: ____________________________ Date: ' __________________________ _ 
Paragraph Form 	 "". ;:." . 
My pa.l!lgraph looks like the model on page 150. 	 Dyes Ono 
Organization 
My paragraph begins with a topic sentence and ends with o yes 0 no 
a concluding sentence. 
I used listing order to organize the reasons. o yes . Ono 
I used transition signals to introduce each reason. o yes Ono 
I used one or two supporting details for each reason. o yes Ono 
Punctuation, Capitalization, and Spelling 
I checked my paragraph for correCt punctuation, capitalization, o yes Ono 
and spelling. 
Sentence Structure 
Every sentence has at least one SV pair and expresses Oyes · Ono 
a complete thought. 
I wrote different kinds of sentences-simple, compound, o yes Ono 
and complex. 
I checked my paragraph for sentenCe errors: fragments, run-ons~ o yes o yes 
and comma splices. 
Personal Grammar Trouble Spots 	 Number found 
and corrected 
I checked my paragraph for 	 errors. 
(verb tense, article, word order, etc.) 
I checked my paragraph for ___________________ errors.· 
© 2008 Pearson Education, Inc. Duplication for c lassroom use is pennitted. 
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There is a title. I -­
The title is centered. 1 -­
The first line is indented. 1 -­
There are margins on both sides. I -­
The paragraph is double-spaced. I -­
Total 5 
Punctuation and Mechanics~ points 
There is a period after every sentence. 1 -­
Capital letters are used correctly. 1 -­
The spelling is correct. I -­
Commas are used correctly. 2 -­
Total , 5 
Content-20 points 
'The paragraph fits the assignment. 5 -­
'The paragraph is interesting to read. S -­
The paragraph shows that the writer used care and thought. 10 -­
Total 20 
Organ~zation-35 points 
The paragraph begins with a topic sentence that has both a topic 
and a controlling idea. 10 -­
The paragraph contains several specific and factual supporting 
sentences that explain or prove the topic sentence, including 
at least one example. 20 -­
, The paragraph ends with an appropriate concluding sentence. 5 -­
Total 35 
Grammar and Sentence Structure-35 points 
Estimate a grammar and sentence structure score. 35 
Grand Total I 100 I 
© 2007 Pearson Education, Inc. Duplication for classroom use is permitted. 
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Writer: _______________ Date: _____________________________ 
Format 
My paragraph has a title . Dyes Dno 
The title is centered . Dyes D no 
The first line is indented. Dyes D no 
There are margins on both sides of the page. Dyes D no 
My paragraph is double-spaced. Dyes Dno 
Content and Organization 
My paragraph fits the assignment. Dyes Dno 
I did not copy any sentences from another book or online source. Dyes Dno 
If I used information from another book, i rewrote the infonnation 
in my own words. Dyes Dno 
Punctuation, Capitalization, and Spelling 
I put a period after every sentence. Dyes Dno 
I used capital letters correctly. Dyes D no 
I checked my spelling. Dyes o no 
Grammar and Sentence Structure 
I checked my paragraph for subject-verb agreement. Dyes D no 
I checked my paragraph for fragments. Dyes D no 
Every student has his or her own personal grammar trouble spots. Some students battle with verb 
tenses . For others, articles are the main enemy. Some find it hard to know where to put periods. 
On the lines below, add items that you know are problems for you. Then, throughout the 
term, work on eliminating these errors. Delete items that you have mastered and add new ones 
that you become aware of. 
Errors to check for include ~rb ten~es, subject-verb agreement, articles, pronoun agreement, 
sentence fragments, and run-on sentences. -- ..•. , ---_.. . _-._----- . -------..~. .. . 
Personal Grammar Trouble Spots 
Number found 
and corrected 
I checked my paragraph for ____________ 
(verb tense, article, etc.) 
__ errors. 
I checked my paragraph for ________ ______ errors. 
I checked my paragraph for _____________ errors. 




Symbol Meaning Example of Error Corrected Sentence 
p punctuation I liVe': and go to 
p
school here 
I live and go to school here. 
missing word 
am 
I working in a restaurant. 
A 




It is located at main and 
cap cap cap 
haker §treets in the Qity. 
It is located at Main and 
Baker Streets in the city. 
yt verb tense 
vt 
I never work as a cashier 
vt 
until I gill a job there. 
I had never worked as a 





The manager work hard. 
sly fife - , 
There i.§ e employees. 
The manager works hard. 





Everyone works hard at 
pron agr 
their jobs. 
All the employees work 





We work together.:Jlo 
we have become 
friends. 
We work together, so we 
have become friends. 
spelling Th sP .e maneger IS The manager is a woman. 
a woman. 
sing/pI singular or 
plural 
She treats her 
sing/pi 
employees like slave. 






My boss ~ watches 
everyone all the time. 
Wf 
Her voice is irritated. 
My boss watches everyone 
all the time. 
Her voice is irritating. 
184 





















Example of Error 

The food is delicious. 

~ill1§§, the restaurant 






specialty is fish. 
are 




our busiest night. 
ro 
{Uly was fired she 
is upsetI 
Cs 
rUly was fired, she 
is 
[U,,;va•....,.., she was 
always late.] 
frog ~ 
[Is open from 6:00 p.m. 
until the last customer 
frog 

[The employees on 

time and work hard.] 
Most of our 
Corrected Sentence 

The food is delicious. 

Therefore, the restaurant 

is always crowded. 

The restaiJrant's specialty 

is It is always 

The food is delicious. 

Therefore, the restaurant 

is always crowded. 

Friday is always our 
night. 
Uly was fired, so she 
is 
She was fired because 
she was always late. 
The restaurant is open 
from 6:00 p.m. until the 
last customer leaves. 
The are on 
time and work hard. 
Most of our 
customers are friendly 
and tip generously. 














more proof. You 





Example of Error 




Garlic sl]rimp, fried 
COOj 
clams, broiled lobster 
'" are the most popular 
dishes. 
Diners in the United 
art 
States glass 
'" of water when they 
first sit down. 
The new emaj0yee 
was careless. She 
frequently spilled 
coffee on the table. 
Corrected Sentence 
We start serving dinner 
at 6:00 p.m. 
Garlic shrimp, fried 
and broiled lobster 
are the most 
dishes. 
Diners in the United 
States expect a 
of water when 
sit down. 
The new employee was 
careless. For example, 
she spilled 
coffee on the table. 
First Steps in Academic Writing 
Capitalization: In English, there are. many ,!Ule~ for using capitaUetters. Here are six important 
Six Rules ones. 
.'., .. ~ ..• • • )''l - .. ' : , . ­
ExamplesRules 
Capita~ize: 
.".C t -',:, :• ".' " c" " " 
My neighbor is a mechanic. 1. The first word in a sentence. 
My friends and I often study together. 2. The pronoun I. 




3. Names of people and their 
President Putin 
Professor Indiana Jones 
Mr. and Mrs: Homer Simpson 
BUT NOT a title without a name. He's a king. 

Have you met your math professor? 

The President of the United States had 
is sometimes capitalized if it 
Exception: A title without a name 
dinner with the Emperor of Japan. 
refers toa specific person. 
Swedish Jewish 

religions, and ethnic groups. 





Muslim Native American 




5. Names of,school courses with 
Note: Don't capitalize school history Russian history 

subjects except names of 
 math History 101 
nationalities, languages, religions, 
physics Physics 352 
and college classes with numbers. 
6. Specific places you could find on Lake Titicaca England 

a map. 
 the North Pole First Street 
South America Times Square 
Amazon River New York City 
) First Steps in Academic Writing 
How to Make Your Own Designer Jeans 
Would 'you like to own a pair of designer jeans ~ut can't afford to pay 
designer prices? 
PART 3 I Capitalization and Punctuation 

Capita1ization:In Chap~e~ 1, you learned six rules for capitalizing words in English. There are 
Four More four additional rules in the chart on page 87. 
Rules 
., .. 
" , .- '.. ! ,itir·:~.;~l' ~ ' .' .."f; , ,', : ". ~ Examples 
., ... .,-; . " p .;,, ;~ '%.'1~~~';" ' . ~'~' __ ::·~~i · · ::·'~,r~ . ' 
~;y ..' ' ', ~~~ \. ...'~'1:~"l- j:~L ~~!:" 
"·<C~talr-t:··' ~ .. ·a~l lZe: , ., ' .• :1,'" . .bl.: _._"'''~~~~ _ __ ,'-.1;,:." '':t~rr;:"~~:"~f~~r {. ...~... '" ~~~~ J.' '-;,>~~~~~. . ' .....: .... ' .'.j.. (;' 
the White House Highway 3957. Names of specific structures 
such as buildings, roads, the Hilton Hotel State Route 15 
and bridges. the Kremlin the Brooklyn Bridge 
Sears, Roebuck & Co. City College of8. Names of specific organizations 
New Yorksuch as businesses, schools, and United Nations 
clubs. Irish Students' Club 
9. Names of the days, months, Monday New Year's Day 
holidays, and special time January Ramadan 
periods. 

BUT NOT the names of seasons. 
 spring fall (autumn) 
summer winter 
the Middle East Southeast Asia 
the Southwest Eastern Europe 
BUT NOT compass directions. 
10. Geographic areas. 
Drive south for two miles and turn west. 
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PA.RT 3 I Capitalization,and Punctuation 

In this section, you will learn more about capitalization and using commas. 
Capitalization: Here are two more capitalization rules. 
Two More ' 
Rules 
11. Some abbreviations. 
NOTE 1: USA is an abbreviation for 
United States of America. Do not 
capitalize all of the letters in a 
country's name. 
NOTE 2: Capitalize only the first letter 
of the abbreviation of a person's title, 
12. All the words in a greeting and the 
first word in the closing of a letter. 
IBM UN UCLA 

vw 1V CBS 

USA UAE UK 











To Whom It May Concern: 

Love, 
Very truly yours, 
<:hapter 3 I Giving Instructions 89 
Commas: . There are many' rules fo'r 'tisiii(0~:'Yo'~'lia~e 'alieady learned three of them: 
" ' - ~ . .Four Rules 
l;·After listing-Qrder and time- Rrst,put four~ c'ups of rice into a pah. 
, , ~~~ersign~J~~~/.he.nL~,· (Afierthat,Jold the paper in half again . 
2. Before coordffiating ;".. , 
conjunctioniin a'compound 
sentence. 
. &ception: Sometimes 
writers omit this comma in 
very short sentences. 
3. In a complex sentence when 
. a dependent adverb clause. 
comes before an independent 
clause ... ' " . 
•f\fterthe test, go out and celebrate. 
Some people like to travel, and others like 
to have an adventure. 

Cook the steak over high heat for six minutes, 

but don't let it burn . 

Dogs bark and cats meow. 

Tum left and drive one block 

While you are waiting for the pizza dough to 

make the sauce . . 

After you take the pizza out of the oven, cut 

it into eight pieces. . . 

Here is a fourth corruna rule . 
.: .. -. \-. 
. ' .. ',' ~. 
4. To separate items in a series. 
A series is three or more 
things. These may be words 
or phrases (groups of words). 
One dog, one cat, two goldfish, a bird, and four 

humans live at our house .. 

Every morning I get up early, run a mile, take a 

shower, eat breakfast, and feed my pets. 
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Commas: Four So far,you have .leamed these fom comma rules: ' 
More Rules 
1. After transition signals 'and prepositional , " ' First, cany out the empty bottles and cans. o . " ' 

phrases at the beginning of a sentence (except 
 From my window, I have a beautiful view. 

then). . . I' '. 

, After lunch, my grandfather takes a nap. 
I " ': for example, some teachers give pop quizzes. 
. Cook the rice over low heat for twenty minutes, but 
compound sentence. 
2. Before coordinating conjunctions in a 
, don't let it burn. 
Many students work, so they don't have time to do 
homework 
Because Mexico City is surrounded by mountains, it 
adverb clause comes before an 
3. In a complex sentence when a dependent 
has a lot of smog . 

. independent clause. 

In our class there are students from Mexico, Japan, 
Vietnam, Iran, China, and Guatemala. 
4. To separate'items in a series. 
Here are four more comma rules: 
5. To separate thousands, millions, billions, etc. 
Bur NOT in a number that expresses a year or 
'an address, ,and NOT to separate dollars from 
cents .~r whole numbers from decimals. (Use a 
period, not a comma.) 
The coilege has 23,250 students. 
in the year 2010 
2935 Main Street 
$59.95 
6%:: 6.875 
6. To separate the parts of dates and after years in 
the middle of a sentence. 
The third millennium started on January 1, 2001, not 
on January 1, 2000. 
7. To separate the parts of a U.S. address EXCEPT 
between the state and the zip code when the 
address is in a sentence. In the address of 
letters and on envelopes, do not use commas. 
The address of the White House is 1600 Pennsylvania 
Avenue, Washington, DC 20500. 
8. After the greeting and closing in a 
personal letter, and after the closing in 




Very truly yours, 




red, hungry, fourth, angry, 
Canadian 
Adjective 
Three little pigs lived in. three 
mt1~rJ1 houses. 
beautifully,Adverb 	
a noun or pronoun 
how, where, or when 
or 
everywhere. now, then. later 
The ambulance came 
Article 	 Makes a noun or 
general 
and a verb We sat down.. Before we sat 
down ... 
Clause 
Independent clause 	 Can be a sentence itself We sat down. 
Dependent clause 	 Begins with a subordinating Before we sat down . .. 
cannot a sentence 
for, nor, but, or, yet, soCoordinating conjunction 
("Fan boys") He didn't find them, so he left. 
Red blue are my favorite 
colors. 
Noun 	 Names a person, place, or 
thing 
on, at, around, 
next to, 
Is used as a subject or as an of poems 
Object 
Preposition direction, location, by, with, 
ownership, and so on 
He went into his office and looked 
in every drawer his desk for the 
missing contracts. 
too, often here, 
of fruit from 
180 
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. Replaces a noun 
Is the first word in a dependent 
clause 
Makes the clause dependent 
Tells k~·AA"."" condition 
OR 
Links the subject with an 
adjective 
he, I, them, it, ours, yours, us, 
this, that 
<::(:>r'r(:>r~nl had hidden 
He didn't find them his 
had hidden them. 
write, is writing, wrote, was 
writing, can write, has \AlrlTTan 
is going to write, will write 
How many 
you written? I =w~=-"''-''-'''~~ 
a letter tonight. 
was, has been, seem, appear, 
look, smelt 
The baby sleepy. 
Kinds of Sentences 

In this book, you studied three kinds of sentences in English: simple, compound, 
and complex. 
'" A simple sentence is one independent clause. 
It's hot today. 

John and Mary are en!~al=led to married. 

I go to school during the day and work at night. 

'" 	 A compound sentence is two clauses joined together by 
a comma and a coordinating conjunction. 
Her daughter is a doctor, and her son is a dentist. 
Yesterday was a beautiful day, so we went to the beach. 
'" 	 A complex sentence is one independent clause + one (or more) dependent 
clauses. 
As soon as we it started to rain. 
The sun came out again after we drove back home. 








summarize what you have learned about the types of sentences. Good 
writers add interest and variety to writing by using all three types. 
" 
A simple sentence has one independent ",',.au.)", 
It was a sunny day_ 

your hand to ask a question. 

A compound sentence has two'or more independent clauses joined 
by a comma and a coordinating conjunction. 
It was a sunny day, so we went the beach . 
. Talk quietly. or don't talk aiL 
A complex sentence has one independent and one or more dependent 
. clauses. A comma is needed when a dependent clause comes before 
an independent clause. . 
While the meat is COOking. prepare the sauce. 

Prepare tt,te sauce whil.e the is cooking. 
, . , 
• ,1 :, '" 
A. ·Identify the different· types of sentences. 
Step 1 Underline ali independent clauses with a and all dependent 
" ........." .. , with a hrn",)~"';c","n_~,,,,-,::. 
Step 2 In the space at the left, write the words simple, compound, or complex 
to identify each seritence type. 
Unusual Vacations 
_-,--___ 2: Other people to travel, and still others to 
have an adventure. 
______ 3. Unusual vacations are becoming popular. 
vA<u.u.IJ • ...,. people hiking Nepal or river 
rafting in Ecuador. 
______ 5. Some people spend vacations and 
some spend their vacations helping others. 
_____ 6. friend to help people, so he spent 
his summer helping to build a school Bangladesh. 
(continued on next page) 
Conjunctions 

Coordinating Conjunctions (Coordinators) 

Coor;dinating conjunctions connect grammatically equal parts of a sentence. The 
parts can be words, phrases, or clauses. There are seven coordinating conjunctions: 
for; and, nor; but, or; yet, and so. We sometimes call them "fan boys" to make it easy 
to rememberthem: 
for and nor but or yet so 
The four coordinating conjunctions covered in this book are and, but, or, and so. 
, , 
CoordInating , Use .. 
Conjunction ,. ' -' . -';{ 
.. 
and Connects equal similar John likes to fish and hunt. 
ideas John likes to fish, and he 
often goes fishing. 
but Connects equal different They were poor but happy. 
ideas The soup was good, but it 
wasn't hot. 
or Connects equal choices Do you prefer coffee or tea? 
You can renew a driver'S license 
by mail, or you can do it in 
person. 
so Connects a reason to a I did not eat breakfast this 
result morning, so I am a little hungry. 
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Subordinating Conjunctions (Subordinators) 

A subordinating conjunction is the word a dependent clause. Suborctin:lting 
conjunctions used in book are the following. 
Subordinating Conjunctions 
after 









To ten a time 
He goes to school after he finishes work. 
She felt better as soon as she took the medicine. 
Before you 
exam. 
to college, you have to take an entrance 
It has been a year since I left home. 
We can't leave the room until everyone finishes the test. 
When you start college, you usually have to take placement 
tests in math and I-nrl,I,,,,h 
Whenever I don't sleep well, I feel sick the next day. 
Several overcrowded busses Dassed while they were waiting. 
To give a reason 
Jack excels at trains hard. 
Since she works out daily. Jill is in great condition . 
. To state a condition 
If you eat too much sugar, you will gain weight. 
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Subordinating Words for A.djective Clauses 

Adjectives clauses are a kind of dependent clause. The three subordinating words 
for adjective clauses, which are also called relative pronouns, covered in this book 
are wlw, . which, and that. 




Yesterday I received an e-mail that I did not understand. 
Yesterday I received an e-mail which I did not understand. 
, I I, I" r ,.~-; I' ; ~: . . . . - "11 ( I :. : 
Transition Signals 

, ' . . . , 
.. . - To show time order 
-..... , ~); .. I=~ 
Next, ... 
After that, .' .. 
Then . .. 
Finally, ... 
..'. 
":¥,, .' . --­ ,.,. . , .;..;.,,;j:..... ~ 
First•... 




-. . ' . 
First, ... 
First of ali, ... 
Second, ... 
Third, " . 
In addition, ... 
.. . 
•. 7' 
' '':.-­., ':; 
.! -"r -:~~.~~~ ..~... ,: .;"1 
- ':> .~ ..  
. - ~ .~ , . 
. . 
.To show listing order 
Also, .. . 
. .. also ... 
. .. , also. 
Finally, . " 
. . 
To show space order 
On the right, ... Above the ... 
On the left, ... On one side of the .. . 
In the center, ... On the other side of the .. . 
In the middle, ... Opposite the .. . 
Next to the ... Near the ... 
Beside the ... Under the _.. 
Between the .. ~ 
< ~ 
To give a reason 
The first reason is (that) ... 
The second reason is (that) ... 
The most important reason is (that) . . . 
To give an example 
For example, ... · .. such as 
For instance, ... · .. , such as 
· .. , for example 
· .. , for instance 
(continued on next page) 
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Appendix E I Transition Signals 
., ;.;" ' . .. . . 
In brief, . .. To conclude, .. . 
Indeed, . " To summarize, . . . 
In conclusion, . . . . . To sum up, . .. 
In short, ... For these reasons, . . . 
Master Chart of Transition 
Signals 
The following chart lists the transition signals used in this book. 
First, Second, 

















First, Second, etc. 






























both. , . and 
not only . .. but also 
; 
and. , . (too) 
(Paired conjunctions) 
both ... and 
not only ... but also 
after 
as 










After a while, 
Before beginning the 
lesson, 
In the morning, 
The next day, 
The first step ... 
The second step ... 
After five minutes, 
A second (reason, 
kind, advantage, 
etc.) . .. 
An additional (reason, 
kind, advantage, 
etc.) ... 
The final (reason, 
kind, advantage, 
etc.) . , . 




the same (as) 
Oust) like 
192 
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On the other hand, but 
However, yet 
In· contrast, 
All in all, 

















differ (from) On) 
It is clear that . . . 
These examples 
show that ... 
You can see that ... 
You can see from 
these examples 
that ... 









In some you can sometimes leave out the subject in a in others. 
you can sometimes leave out the verb. In English, you must ALWAYS have at least 
one subject and one verb in every sentence} Ifyou leave out either the subject or the 
verb, your sentence is incomplete. We call an incomplete sentence a fragment. 
These are fragments. Fragments are sentence errors. 
1. Is not easy to an A in Professor Wilson's class. (There is no "",ULJ',..,.;, 
2. People in New York always in a hUrry. (There is no verb.) 
To correct ;)ellleJrlce 1, add a subject: 
It is not easy to an A in Professor Wilson's class. 
To correct Sentence 2, add a verb: 
People in New York are always in a hUrry. 
Two sentence errors that writers make are run-ons and comma splices. 
These mistakes happen most often when the two sentences are related in meaning. 
• 	 A run-on is two simple sentences incorrectly joined with no 

coordinating conjunction and no comma. 

WRONG: My roommate wants to win the Tour de France someday 
spends hours riding his bicycle. 
WRONG: 	 Write your signature on the line print your name below it. 
• 	 A comma splice is two simple sentences incorrectly joined with a 
comma alone. 
WRONG: 	 My roommate wants to win the Tour de someday, 
he spends hours riding his bicycle. 
WRONG: Write your signature on the line, print your name below it. 
There are two ways to fix these errors. 
1. 	Separate the sentences with a period .. 
RIGHT: My roommate wants to win the Tour de France someday. 
He spends hours riding his bicycle. 
RIGHT: Write your signature on the line. Print your name below it. 
OR 
2. Add (or keep) the comma and add a coordinating conjunction. 
I 	 ~ . ­
RIGHT: 	 My roommate wants to win the T?ur de France someday, 
so he spends hours riding his bicycle. 
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